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Student appointment 
receives mixed reactions 
P o o l s h a r k J a c k W h i t e g e t s a s m o o c h f r o m M a r y a n n e H a x t o n 
d u r i n g h i s T h u r s d a y a f t e r n o o n d e m o n s t r a t i o n i n S l a v i n C e n t e r . 
By Jane E. Hickey 
T h e a p p o i n t m e n t of a s t u d e n t to 
s i t i n o n the F e b r u a r y 22 m e e t i n g 
b e t w e e n t h e f a c u l t y w e l f a r e 
c o m m i t t e e a n d t h e C o l l e g e A d -
m i a i s t r a t i o n d r e w a v a r i e t y of 
r e s p o n s e s f r o m d i f f e r e n t s e g -
m e n t s of t h e C o m m u n i t y . 
It w a s a t t h i s m e e t i n g t h a t a 
p r o p o s a l f o r a s u b s t a n t i a l i n -
c r e a s e i n f a c u l t y s a l a r y , a s w e l l 
as n u m e r o u s o t h e r b e n e f i t s w a s 
d i s c u s s e d . T i m C a l l a h a n , S t u d e n t 
C o n g r e s s a p p o i n t e e to t h e s e 
m e e t i n g s , a t t r i b u t e s t h e n e g a t i v e 
r e a c t i o n to h i s p r e s e n c e o n the 
p a r t of s o m e f a c u l t y m e m b e r to 
the f a c t t h a t h e w a s a p p o i n t e d 
j u s t p r i o r to t h e m e e t i n g . A s a 
r e s u l t , t h e r e w a s n o t i m e to a n -
n o u n c e to t h e F a c u l t y S e n a t e the 
f a c t t h a t a s t u d e n t w o u l d be 
Congress 
views bill 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
T h e C o m m i t t e e o n t h e S t u d e n t 
B i l l of R i g h t s w a s d e s c r i b e d to 
C o n g r e s s m e m b e r s d u r i n g the 
M a r c h 12 S t u d e n t C o n g r e s s m e e t -
i n g T h i s c o m m i t t e e , c h a i r e d b y 
P e t e r F i n n e g a n , c o n s i s t s of s i x 
s t u d e n t s a n d s i x f a c u l t y m e m -
b e r s . 
" B a s i c a l l y w e m a k e a m e n d -
m e n t s a n d i n t e r p r e t a n y p o l i c i e s 
c o n c e r n i n g s t u d e n t s ' r i g h t s , " 
e x p l a i n e d F i n n e g a n A l l 
p r o p o s a l s a r e f i r s t r e v i e w e d b y 
the B i l l of R i g h t s c o m m i t t e e a n d 
t h e n a r e v o t e d o n b y C o n g r e s s . 
F i n a l r e v i s i o n s a r e t h e n c o m -
p l e t e d b y t h e c o m m i t t e e , 
w h e r e u p o n t h e y a r e s u b m i t t e d t o 
F a t h e r P e t e r s o n . 
" A n y q u e s t i o n s o r s u g g e s t i o n s 
r e g a r d i n g s t u d e n t s ' rights w i l l b e 
h a n d l e d b y t h i s c o m m i t t e e , " 
s t a t e d F i n n e g a n , " a n d w e w o u l d 
a p p r e c i a t e a n y b u s i n e s s y o u 
c o u l d s e n d up to u s " T h e C o m -
m i t t e e on t h e S t u d e n t B i l l o f 
R i g h t s is p r e s e n t l y d i s c u s s i n g 
d i s c i p l i n a r y p r o c e d u r e . 
F r e d M a s o n o f t h e C o m m i t t e e 
o n A d m i n i s t r a t i o n r e p o r t e d t h a t 
the c o m m i t t e e h a s b e e n i m -
p l e m e n t i n g f u r t h e r s a f e t y 
m e a s u r e s i n t h e d o r m i t o r i e s . O n 
the w e e k e n d of M a r c h 3 to 5 a f i r e 
o c c u r r e d i n t h e f o u r t h f l o o r 
c o r r i d o r of F e n n e l l H a l l . T h e f i r e 
s t a r t e d i n a p l a s t i c w a s t e b a s k e t 
a n d d a m a g e w a s " f a i r l y e x -
t e n s i v e . " T h e c o m m i t t e e i s n o w 
u r g i n g t h a t a l l h a l l w a y s b e k e p t 
c l e a n of t r a s h b a r r e l s , i r o n i n g 
b o a r d s , e t c . 
T h e a c a d e m i c r e s e a r c h 
c o m m i t t e e , c h a i r e d b y B i l l 
L y o n s , i s l o o k i n g i n t o t h e 
f e a s i b i l i t y o f h a v i n g t h e A u d i o -
V i s u a l C e n t e r o p e n o n w e e k e n d s . 
T h e y a r e a l s o i n t e r e s t e d i n a n d 
o p e n to a n y s u g g e s t i o n s c o n -
c e r n i n g n e w p r o j e c t s f o r t h e 
c o m m i t t e e . 
T h e C l a s s of 1980 i s s p o n s o r i n g 
a s l i d e s h o w w i t h J i m P l u n k e t t . 
In a d d i t i o n to b e i n g a m u s i c i a n , 
P l u n k e t t i s a p r o f e s s i o n a l 
p h o t o g r a p h e r , a n d the s l i d e s w i l l 
d e p i c t s c e n e s o f t h e P C c a m p u s . 
T h i s e v e n t is s c h e d u l e d f o r 
T u e s d a y , M a r c h 21. T i c k e t s a r e 
$2.00 a n d m u s t be p u r c h a s e d i n 
a d v a n c e . 
PC concerts fade 
Advisory Board tightens rules 
B y F r a n k F o r t i n 
A l i t t l e o v e r one y e a r a g o , B r u c e S p r i n g s t e e n c a m e to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f o r a t w o - h o u r c o n c e r t w h i c h s o m e s t i l l s a y w i l l n e v e r b e 
e q u a l l e d i n P C c o n c e r t h i s t o r y . 
S i n c e B r u c e S p r i n g s t e e n , P C h a s h a d t w o l a r g e - s c a l e c o n c e r t s . 
N e i t h e r e l i c t e d a r e s p o n s e i n b o t h e n t h u s i a s m a n d a t t e n d a n c e to 
e v e n c o m e c l o s e to t h e S p r i n g s t e e n c o n c e r t on M a r c h 20,1977. 
W h a t h a s h a p p e n e d s i n c e t h e n ? Is t h e n e w B o a r d of G o v e r n o r s 
inept a t a t t r a c t i n g n e w c o n c e r t s ? A r e p r o m o t e r s a n d a g e n t s not 
i n t e r e s t e d i n P C ? Is t h e P C s t u d e n t not i n t e r e s t e d a n y m o r e i n g o i n g 
to t h e b i g c o n c e r t ? W a s B r u c e S p r i n g s t e e n a f l u k e ? 
T h e a n s w e r to " w h a t h a p p e n e d " i s a n s w e r e d i n not one , but i n a l l 
of t h e a b o v e p o s s i b i l i t i e s S i n c e l a s t s p r i n g . P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
e i t h e r w i t t i n g l y o r u n w i t t i n g l y , h a s b o x e d i t s e l f i n t o s u c h a c o r n e r 
t h a t the l a r g e - s c a l e c o n c e r t w i l l b e i n v i s i b l e f o r m a n y y e a r s to 
c o m e . 
B a n z i n i B r o t h e r s of P r o v i d e n c e i s t h e B O G ' s m a j o r p r o m o t i n g 
c o m p a n y w h e n i t c o m e s to v e n t u r e s o f t h i s s o r t . It h a s p r o m o t e d or 
c o - p r o m o t e d m a n y of t h e b i g c o n c e r t s a t P C . T h e l a s t one w a s the 
N e w R i d e r s of the P u r p l e S a g e c o n c e r t l a s t S e p t e m b e r . O n l y 1,050 
p e o p l e a t t e n d e d . A c c o r d i n g to B o b G o r m a n , B O G p r e s i d e n t , t h r e e 
t i m e s t h a t f i g u r e w a s e x p e c t e d . 
T h e B O G a n d B a n z i n i B r o t h e r s c o - p r o m o t e d t h e c o n c e r t . T h a t i s , 
e a c h s p l i t t h e c o s t s o f i n s u r a n c e , g y m r e n t a l , p u r c h a s i n g t h e g r o u p , 
a n d p e r s o n n e l c o s t s . A n d b e c a u s e of t h e p o o r a t t e n d a n c e , e a c h l o s t 
$1300 t h a t e v e n i n g . 
It w a s s h o r t l y a f t e r t h a t c o n c e r t t h a t t h e B O G A d v i s o r y B o a r d 
m e t to r e c o n s t r u c t t h e b y l i n e s o f h o w c o n c e r t s w e r e b r o u g h t to P C . 
H e r e ' s w h a t h a p p e n e d : T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e B o a r d of 
G o v e r n o r s m a y not p r o m o t e a n y m o r e c o n c e r t s a t P C . T h e o n l y 
m o n e y i t m a y m a k e w o u l d b e f r o m the r e n t a l f ee of A l u m n i H a l l 
S e e P R O M O T E R . P a g e 3 
p r e s e n t a t one o f i t s c o m m i t t e e 
m e e t i n g s . 
R e v . T e r e n c e K e e g a n , O . P . , a 
f a c u l t y s e n a t o r , a g r e e d i n p a r t 
w i t h C a l l a h a n ' s a n a l y s i s . F a t h e r 
K e e g a n , w h o is not a m e m b e r of 
the f a c u l t y w e l f a r e c o m m i t t e e , 
s a i d t h a t a t the F a c u l t y S e n a t e 
m e e t i n g of M a r c h 8, D r . R i c h a r d 
M u r p h v , F a c u l t y S e n a t e 
p r e s i d e n t i n f o r m e d t h e b o d y of 
t h e a p p o i n m e n t a n d w a s " l i v i d " 
o v e r t h e i s s u e . A n o t h e r f a c u l t y 
s e n a t o r w h o i s a l s o a m e m b e r of 
the f a c u l t y w e l f a r e c o m m i t t e e 
w a s r e c o g n i z e d a n d m a d e a 
s t a t e m e n t w h i c h w a s a l s o no t i n 
f a v o r of s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n to 
t h e c o m m i t t e e . H o w e v e r , t h e 
i s s u e w a s not o p e n e d u p to 
g e n e r a l F a c u l t y S e n a t e 
d i s c u s s i o n . 
K e e g a n e x p l a i n e d tha t b e y o n d 
the f a c t t h a t t h e F a c u l t y S e n a t e 
w a s u p s e t b y t h e l a c k of p r i o r 
n o t i c e , t h e f a c u f t y w e l f a r e 
c o m m i t t e e i s o p p o s e d to the 
a p p o i n t m e n t i t s e l f . T h e p r o b l e m 
l i e s i n the i n t e r p r e t a t i o n o f the 
c o m m i t t e e ' s p r e c i s e r o l e . It is a 
c o m m i t t e e c o m p o s e d o f f i v e 
f a c u l t y s e n a t o r s a n d f o u r n o n -
F a c u l t y S e n a t e f a c u l t y m e m b e r s 
w h o d i s c u s s m a t t e r s of b e n e f i t t o 
t h e f a c u l t y ( i . e . i n s u r a n c e 
b e n e f i t s , p a y i n c r e a s e s , e t c . ) , 
t h e n m a k e s p r o p o s a l s o n b e h a l f of 
t h e S e n a t e to the A d m i n i s t r a t i o n . 
T h e p r o b l e m a r i s e s i n the f a c t 
tha t the c o m m i t t e e is v i e w e d by 
s o m e a s t h e n e g o t i a t i n g o r 
b a r g a i n i n g p o w e r of the f a c u l t y 
w h i c h , i n f a c t , it i s not K e e g a n 
e x p l a i n e d t h a t i f these m e e t i n g s 
w e r e , " s t r i c t l y s p e a k i n g , l a b o r 
n e g o t i a t i o n s , " t h e n t h e y w o u l d b e 
c o n s i d e r e d s e n s i t i v e a n d it w o u l d 
be i n a p p r o p r i a t e f o r a n o u t s i d e r 
to a t t e n d t h e m . H o w e v e r , it i s not 
" a b a r g a i n i n g u n i t ; it i s o n l y a 
c o m m i t t e e of t h e F a c u l t y S e n a t e 
t h a t c o m e s u p w i t h p r o p o s a l s " 
W h e n a s k e d f o r h i s o w n o p i n i o n 
on w h e t h e r o r not a s t u d e n t 
s h o u l d s i t i n on t h e s e m e e t i n g s , 
K e e g a n , w h o h a s b e e n a f a c u l t y 
s e n a t o r f o r one y e a r , r e p l i e d , 
" S i n c e s t u d e n t s w i l l u l t i m a t e l y 
p a y t h e p r i c e f o r a n y f a c u l t y p a y 
i n c r e a s e s , i t s e e m s r e a s o n a b l e ' ' 
tha t t h e y be r e p r e s e n t e d a t t h e s e 
m e e t i n g s . 
C a l l a h a n f e e l s t h e r e i s a 
d e f i n i t e n e e d f o r s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n . H e d e s c r i b e s h i s 
d u t i e s a s " k e e p i n g S t u d e n t 
C o n g r e s s i n f o r m e d a n d 
p r e s e n t i n g the f a c u l t y w e l f a r e 
c o m m i t t e e w i t h a v i e w b a s e d on 
w h a t a s t u d e n t t h i n k s . " H e 
e m p h a s i z e d the f a c t t h a t the 
p r i m a r y a r e a of s t u d e n t c o n c e r n 
i s h o w m u c h t u i t i o n w o u l d i n -
c r e a s e i n the e v e n t of a f a c u l t y 
p a y r a i s e . 
T h e p r o p o s a l s s u b m i t t e d to 
R e v T h o m a s R P e t e r s o n , O . P . , 
p r e s i d e n t of the C o l l e g e f r o m the 
F e b r u a r y 22 m e e t i n g i n c l u d e a 
r e q u e s t f o r " T u i t i o n c o m -
p e n s a t i o n , e q u i v a l e n t to t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t u i t i o n , f o r 
o f f s p r i n g of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
f a c u l t y a t t e n d i n g o t h e r c o l l e g e s , " 
( W h i c h m e a n t h a t a n y o f f s p r i n g 
o f f a c u l t y m e m b e r s w o u l d 
r e c e i v e t h e e q u i v a l e n t of P C ' s 
t u i t i o n t o w a r d s t h e i r t u i t i o n a t 
a n o t h e r u n i v e r s i t y ) a s w e l l as a 
12 p e r c e n t f a c u l t y s a l a r y i n -
c r e a s e f o r t h e 1978-1979 a c a d e m i c 
y e a r a n d a n o t h e r 12 p e r cent f o r 
the 1979-1980 a c a d e m i c y e a r . 
T h e S e n a t e is a l s o c o n s i d e r i n g 
the i s s u e o f m e r i t p a y w h i c h 
w o u l d be b a s e d on " t e a c h i n g 
e x c e l l e n c e , r e s e a r c h , s e r v i c e to 
the C o l l e g e a n d s e r v i c e to the 
C o m m u n i t y " T h e b i l l r e g a r d i n g 
m e r i t p a y w i l l be d i s c u s s e d at the 
F a c u l t y S e n a t e m e e t i n g of M a r c h 
22. 
F a t h e r P e t e r s o n w i s h e d to 
m a k e no c o m m e n t o n the c o m -
m i t t e e p r o p o s a l s t h e m s e l v e s H e 
s a i d o n l y tha t P C f a c u l t y s a l a r i e s 
a r e v e r y c o m p e t i t i v e , p o s s i b l y 
a c c e p t i n g o n l y the p o s i t i o n of f u l l 
p r o f e s s o r . 
H e d i d , h o w e v e r , i n d i c a t e 
d e f i n i t e s u p p o r t o f t h e a p -
p o i n t m e n t o f a s t u d e n t t o the 
m e e t i n g s b e t w e e n the f a c u l t y 
w e l f a r e c o m m i t t e e a n d t h e 
a d m i n i s t r a t i o n b e c a u s e h e 
a g r e e s t h a t s t u d e n t s h a v e a r i g h t 
to be c o n c e r n e d a b o u t t h e i r 
t u i t i o n a n d t h e y s h o u l d be a w a r e 
of the p r o c e s s e s i n v o l v e d i n t h e s e 
m e e t i n g s . 
D r . J . A l l e n Hynek speaks on "The U.F.O. Experience" before starry eyed listeners in '64 Hall. 
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Resident Board elections today 
Two women vie for presidency 
B y F r a n k O D o n n e » 
R e s i d e n t B o a r d e l e c t i o n s a r e 
b e i n g h e l d t o d a y , M a r c h 15. T o m 
S h e e h a n , o u t g o i n g R e s i d e n t 
B o a r d p r e s i d e n t s a y s t h a t t h e 
f u n c t i o n of t h e R e s i d e n t B o a r d is 
to s e r v e a s t h e " S t u d e n t C o n g r e s s 
r e p r e s e n t a t i v e to the R e s i d e n c e 
O f f i c e . " 
A c c o r d i n g t o S h e e h a n , t h e 
R e s i d e n t B o a r d is " a n a d v i s o r y 
c o m m i t t e e t o t h e R e s i d e n c e 
O f f i c e , g i v i n g a p e r s p e c t i v e 
d i f f e r e n t t h a n t h a t of t h e R A ' s , 
w h o a r e e m p l o y e e s o f t h e 
R e s i d e n c e O f f i c e . " B a s i c a l l y , t h e 
R e s i d e n t B o a r d d e a l s w i t h " a n y 
p r o b l e m s s t u d e n t s h a v e w i t h 
d o r m i t o r y l i f e . " 
T h e c a n d i d a t e s f o r p r e s i d e n t 
a r e E i l e e n C o n n o r , a s o p h o m o r e 
f r o m M i l t o n , M a s s . m a j o r i n g i n 
s t u d i o a r t , a n d S h a r o n T r e a c y , a 
s o p h o m o r e f r o m S c a r s d a l e , N Y . 
m a j o r i n g i n b u s i n e s s m a r k e t i n g . 
C o n n o r s a y s t h a t s h e w o u l d 
" l i k e to s e e a g r e a t e r s t u d e n t 
i n v o l v e m e n t i n m a k i n g d e c i s i o n s 
c o n c e r n i n g t h e p r o b l e m s o f 
r e s i d e n t l i f e " T r e a c y d e c i d e d t o 
r u n f o r t h e p r e s i d e n t o f t h e 
R e s i d e n c e B o a r d b e c a u s e s h e 
w o u l d l i k e to ge t i n v o l v e d i n 
r e s i d e n c e i s s u e s w h i c h s h e w a s 
e x p o s e d to as a m e m b e r o f 
S t u d e n t C o n g r e s s T r e a c y s a i d , 
" M o r e a c t i v i t i e s m u s t g o o n on 
L o w e r C a m p u s to b r i n g the 
c a m p u s t o g e t h e r " 
T h e c a n d i d a t e s f o r v i c e -
p r e s i d e n t a r e C a r o l P e r s i , a 
s o p h o m o r e a c c o u n t i n g m a j o r 
f r o m N e w L o n d o n , C o n n . ; M a r y 
A n n H a x t o n , a s o p h o m o r e f r o m 
W a r w i c k , R . I . , m a j o r i n g i n 
s p e c i a l e d u c a t i o n ; a n d L i n d a 
B e l l , a s o p h o m o r e b u s i n e s s 
m a n a g e m e n t m a j o r f r o m 
S h r e w s b u r y , M a s s . 
T h e c a n d i d a t e s for t h e p o s t o f 
s e c r e t a r y a r e L i n d a R i l e y , a 
s o p h o m o r e f r o m W a r e h a m , 
M a s s . , o n a n i n d i v i d u a l i z e d 
p r o g r a m , a n d C a t h y C r o w l e y , a 
s o p h o m o r e f r o m V e r n o n , C o n n , 
m a j o r i n g i n a c c o u n t i n g 
T h e c a n d i d a t e s f o r t r e a s u r e r 
a r e B i l l F o l e y , a j u n i o r f i n a n c e 
m a j o r f r o m D a n v e r s , M a s s . , a n d 
V e r o n i c a R y a n , a s o p h o m o r e 
f r o m L e v i t t o w n , N Y , m a j o r i n g 
i n s o c i a l w o r k . 
I n s t e p p i n g d o w n , T o m 
S h e e h a n l o o k s b a c k at a g o o d 
y e a r . " I t w a s a y e a r w h e n t h i n g s 
j u s t c a m e u p . a n d I h a p p e n e d t o 
be t h e r e It w a s a c a s e o f b e i n g a t 
the r i g h t p l a c e a t t h e r i g h t t i m e I 
o n l y h o p e t h a t the s t u d e n t s 
b e n e f i t e d f r o m m y t e r m a s 
p r e s i d e n t . " 
L o o k i n g a h e a d to n e x t y e a r , 
S h e e h a n s a y s t h a t " t h e 
d e v e l o p m e n t o f D o r e H a l l i n t o a 
w o m e n ' s d o r m i t o r y w i l l b e a b i g 
i s s u e . " T h e u p g r a d i n g of b o t h 
s e c u r i t y a n d l i v i n g c o n d i t i o n s a t 
t h i s L o w e r C a m p u s d o r m i t o r y 
w i l l b e o p e n to s c r u t i n y b y b o t h 
t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e 
s t u d e n t b o d y . 
A l s o , S h e e h a n s e e s t h e q u e s t i o n 
of c o e d u c a t i o n a l d o r m i t o r i e s a s 
s o m e t h i n g to b e c o n s i d e r e d i n t h e 
n e a r f u t u r e " W h e t h e r i t w i l l b e 
h a n d l e d n e x t y e a r o r n o t , I c a n ' t 
s a y . B u t s o m e o n e is g o i n g t o h a v e 
to t a c k l e i t s o o n . " 
PC revises 1978-79 calendar 
Early May dismissal a part of plans 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
A f t e r f o u r p r o p o s a l s , t h e 
s e c o n d s e m e s t e r C o l l e g e 
c a l e n d a r h a s f i n a l l y b e e n 
d o c u m e n t e d . T h e f i r s t r e v i s i o n 
w a s i n i t i a l l y s u g g e s t e d b y D r . 
L a u r e n t G o u s i e of t h e c o m m i t t e e 
on p l a n n i n g . H i s o r i g i n a l 
p l a n i n v o l v e d h a v i n g a n e x t e n d e d 
C h r i s t m a s b r e a k i n a n e f f o r t t o 
s a v e e n e r g y a n d f u e l T h i s 
p r o p o s a l w a s v e t o e d , h o w e v e r 
F r e d M a s o n , s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i v e to the c o m m i t t e e , 
e x p l a i n e d , " R e a l i s t i c a l l y , e v e n i f 
w e d i d h a v e a l o n g e r s e m e s t e r 
b r e a k , t h e C o l l e g e w o u l d n ' t 
r e a l l y c l o s e d o w n c o m p l e t e l y 
A d m i n i s t r a t i v e o f f i c e s w o u l d 
h a v e t o r e m a i n o p e n a n d s o m e 
d o r m i t o r y b u i l d i n g s w o u l d h a v e 
to b e k e p t h e a t e d f o r t h e a t h l e t e s 
w h o s t a y on c a m p u s . I n t h e l o n g 
r u n t h e s a v i n g s w o u l d b e 
m i n i m a l . " 
T h e p r o j e c t e d s t a r t of s e c o n d 
s e m e s t e r c l a s s e s i s J a n u a r y 8. 
" I t w i l l w o r k out b e t t e r to s t a r t 
e a r l y , " s t a t e d M a s o n . " E v e n i f 
w e d i d h a v e a l o n g e r v a c a t i o n , 
t h e r e w o u l d n ' t b e e n o u g h t i m e to 
get a g o o d j o b , y e t i t w o u l d b e too 
l o n g to j u s t h a n g a r o u n d . W i t h t h e 
n e w c a l e n d a r , w e ' l l get out e a r l y 
i n M a y a n d b e a b l e to h a v e a h e a d 
s t a r t o n t h e s u m m e r j o b 
m a r k e t . " 
T h e r e a r e t w o l o n g w e e k e n d s i n 
t h e r e v i s e d c a l e n d a r F e b r u a r y 2 
to 5 i s W i n t e r W e e k e n d , w h i l e a 
m i d s e m e s t e r r e c e s s o c c u r s o n 
M a r c h 2 to 5. E a s t e r v a c a t i o n w i l l 
t a k e p l a c e b e t w e e n A p r i l 12 t o 22, 
a n d c l a s s e s e n d o n M a y 2. 
T h e r e h a s b e e n s o m e d e b a t e 
c o n c e r n i n g the d a t e of C o m -
m e n c e m e n t . It is p l a n n e d f o r 
T u e s d a y , M a y 22. C o n g r e s s 
m e m b e r s a n d m a n y m e m b e r s of 
t h e C l a s s o f 1979 s u g g e s t e d 
h o l d i n g g r a d u a t i o n o n t h e 
p r e c e d i n g S u n d a y f o r r e a s o n s o f 
c o n v e n i e n c e . H o w e v e r , s i n c e 
B r y a n t a n d o t h e r a r e a c o l l e g e s 
h a v e s c h e d u l e d t h e i r c e r e m o n i e s 
f o r t h i s d a y , P C h a s d e c i d e d to 
s t a y w i t h t h e i r t r a d i t i o n a l 
T u e s d a y c o m m e n c e m e n t . 
"WANT TO SPEND THIS 
SUMMER SAILING THE 
CARIBBEAN? THE 
PACIFIC? EUROPE? 
( ruising other parts of the 
world aboard sai l ing or power 
\ achts? Boat owners need 
n e w s ! Kor free information, 
send a 13 cent s tamp to 
S K O K O , 
Box 2 0 8 5 5 . 
H o u s t o n , Texas 
7 7 0 2 5 " 
Work-study positions are possible 
Hospitals need interpreters 
In a n e f f o r t to e s t a b l i s h n e w 
w o r k - s t u d y p o s i t i o n s f o r P C 
s t u d e n t s , m o d e r n l a n g u a g e 
d e p a r t m e n t c h a i r m a n D r . J o h n 
K . P r i m e a u h a s r e q u e s t e d t h a t 
a l l a d v a n c e d m o d e r n l a n g u a g e 
m a j o r s , p a r t i c u l a r l y S p a n i s h a n d 
P o r t u g u e s e , w h o w o u l d b e i n -
t e r e s t e d i n s e r v i n g a s i n -
t e r p r e t e r s i n l o c a l h o s p i t a l s 
c o n t a c t M r s . L y n c h i n t h e 
L a n g u a g e O f f i c e a s s o o n a s 
p o s s i b l e . 
N o s u c h p r o g r a m e x i s t s a t 
p r e s e n t . H o w e v e r , i f t h e r e a r e 
e n o u g h i n t e r e s t e d s t u d e n t s w h o s e 
f l u e n c y is a d e q u a t e to s e r v e a s a 
l i a i s o n b e t w e e n n o n - E n g l i s h -
s p e a k i n g p a t i e n t s a n d h o s p i t a l 
p e r s o n n e l , t h e M o d e r n L a n g u a g e 
O f f i c e w i l l e x p l o r e t h e 
p o s s i b i l i t i e s of e s t a b l i s h i n g s u c h 
a p r o g r a m , i n c o n j u n c t i o n w i t h 
l o c a l h o s p i t a l s a n d t h e F i n a n c i a l 
A i d O f f i c e . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d 
s u b m i t t h e i r n a m e , m a j o r a n d 
a p p r o x i m a t e l a n g u a g e f l u e n c y to 
M r s . L y n c h i n t h e L a n g u a g e 
O f f i c e i n M e a g h e r H a l l . 
Around the Campus 
Life-Study of J o h n 
T h e r e w i l l be a " L i f e S t u d y " o f 
t h e B o o k o f J o h n s t a r t i n g 
T h u r s d a y , M a r c h 16, i n A q u i n a s 
L o u n g e A n e w a p p r o a c h w i l l b e 
t a k e n to m a k e t h i s book of t h e 
B i b l e b o t h " l i v i n g " a n d a p -
p l i c a b l e to o u r d a i l y c o l l e g e 
e x p e r i e n c e s . T h e s t u d y w i l l be 
g i v e n b y s t u d e n t s w h o h a v e a 
s i n c e r e d e s i r e to p r e s e n t t h e p u r e 
W o r d i n a n e n j o y a b l e w a y A l l a r e 
i n v i t e d to c o m e f r o m 7 t o 8 p m to 
s h a r e i n t h i s e x p e r i e n c e . 
Jun io r s 
I n t e r v i e w s f o r t h e C l a s s o f '79 
C o m m e n c e m e n t C o m m i t t e e w i l l 
b e h e l d M o n d a y , M a r c h 20 i n 
R o o m 213 S l a v i n f r o m 3 to 6 p m 
T h e c o m m i t t e e is o p e n to a l l 
m e m b e r s o f t h e c l a s s . If y o u h a v e 
a n y q u e s t i o n s o r w o u l d l i k e m o r e 
i n f o r m a t i o n , p l e a s e c o n t a c t a n y 
o f f i c e r o r r e p r e s e n t a t i v e . 
A n y j u n i o r w h o i s i n t e r e s t e d i n 
w o r k i n g a t t h e S p r i n g F e v e r B a s h 
( M o n d a y , A p r i l 3) c a n c o n t a c t 
M a r k K e l l e y a t 3065. 
H a n d i c a p p e d 
O l y m p i c s 
F o r a n y o n e i n t e r e s t e d i n 
h e l p i n g out a t t h e R . I . S t a t e 
O l y m p i c s f o r the H a n d i c a p p e d , 
h e r e a r e t h e d a t e s T h e b a s k e t -
b a l l O l y m p i c s a r e A p r i l 1 a n d 2 . 
b o w l i n g , A p r i l 8 a n d 2 1 , s w i m -
m i n g is M a y 13 a n d t r a c k a n d 
f i e l d is J u n e 3 F o r i n f o r m a t i o n o n 
t i m e a n d l o c a t i o n , p l e a s e c o n t a c t 
S u s a n C r o n i n , B o x 179 o r p h o n e 
3644 
V e n d a m e s 
T h e V e r i d a m e s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l h o l d t h e i r S p r i n g 
L u n c h e o n on S a t u r d a y . A p r i l 1, a t 
n o o n E n t e r t a i n m e n t w i l l b e 
p r o v i d e d b y A l C o n t e . D o n a t i o n s 
a r e (10 p e r p e r s o n a n d m u s t b e 
s u b m i t t e d b y M a r c h 24 to M r s 
A l b e r t A . G r a y , 18 D i a n a D r i v e , 
P a w t u c k e t , R I , 02861 P r o c e e d s 
f r o m t h i s e v e n t w i l l s u p p o r t the 
V e r i d a m e s ' s c h o l a r s h i p f u n d . 
B y J a n e E . H i c k e y 
" I n h o n o r o f N a t i o n a l F o r e i g n 
L a n g u a g e W e e k , M a r c h 12-19, the 
m o d e r n l a n g u a g e d e p a r t m e n t 
w i l l be s p o n s o r i n g a n o p e n h o u s e 
i n S l a v i n C e n t e r , R o o m 217, f r o m 
2 p . m . to 4 :30 p . m . , T h u r s d a y , 
M a r c h 1 6 , " a c c o r d i n g to D r . J o h n 
K P r i m e a u , c h a i r m a n of the 
m o d e r n l a n g u a g e d e p a r t m e n t . 
A t t h i s o p e n h o u s e , i n f o r m a t i o n 
o n l a n g u a g e p r o g r a m s , d o u b l e 
m a j o r s a n d c a r e e r o p p o r t u n i t i e s 
i n v o l v i n g t h e u s e o f m o d e r n 
l a n g u a g e s w i l l b e p r o v i d e d 
E t h n i c f oods a n d o t h e r r e f r e s h -
m e n t s w i l l b e s e r v e d . D u r i n g t h i s 
w e e k , s t u d e n t s a r e i n v i t e d to s i t 
i n o n a m o d e r n l a n g u a g e c l a s s 
B r o w n U n i v e r s i t y a l s o o b -
s e r v e d N a t i o n a l F o r e i g n 
L a n g u a g e W e e k b y h o l d i n g a j o b 
o p p o r t u n i t i e s w o r k s h o p o n 
W e d n e s d a y , M a r c h 15. 
R h o d e I s l a n d G o v e r n o r J . 
J o s e p h G a r r a h y i s s u e d a 
p r o c l a m a t i o n o n F e b r u a r y 20 
w h i c h m a d e the o b s e r v a t i o n o f 
N a t i o n a l F o r e i g n L a n g u a g e 
W e e k o f f i c i a l . P r i m e a u e x p l a i n e d 
tha t t h e w e e k b e f o r e H o l y W e e k 
h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n o b s e r v e d 
i n t h i s m a n n e r , but t h a t t h i s y e a r . 
P r e s i d e n t C a r t e r m a d e t h e 
n a t i o n w i d e o b s e r v a t i o n o f f i c i a l 
G a r r a h y ' s p r o c l a m a t i o n s t a t e s 
t h a t t h e w e e k " . . . g i v e a l l of us the 
o p p o r t u n i t y t o e x a m i n e t h e 
i m p o r t a n c e o f f o r e i g n l a n g u a g e 
s t u d y a n d to r e a s s e s s the p o s i t i o n 
of l a n g u a g e i n s t r u c t i o n i n o u r 
e d u c a t i o n s y s t e m . " It a l s o c i t e s 
t h e i n c r e a s e d i m p o r t a n c e of the 
r o l e of m o d e r n l a n g u a g e i n i n -
s u r i n g " f r i e n d l y a n d p e a c e f u l 
r e l a t i o n s a m o n g n a t i o n s " w h i c h 
d e p e n d h e a v i l y " o n i m p r o v e d 
c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e i r 
i n d i v i d u a l c i t i z e n s . " 
The following will be 
posted for the recruiting 
Lottery on Thursday, 
March 16: 
F r i e n d l y Ice C r e a m Company 
Upjohn C o m p a n y 
Northwestern Mutual Life In-
surance 
C V S 
F i r s t Jersey Securities 
Liberty Mutual Life 
Household F i n a n c e Company 
Equitable Li fe Insurance 
Citizen's Bank 
PROVIDENCE COLLEGE SPORT SHOP 
located in Schneider Arena 
SPECIAL ON 
INTRAMURAL SOFTBALL JERSEYS 
Men's and Women's 
M o n . - Fri. 12 p.m. - 9 a .m. Sat. 6:30 a .m. - 6 p.m. Sun. 6:30 a .m. - 1 p.m. 
STOP IN OR CALL 
865-2279 
PC forms plans 
for Language Week 
Insurance clause; 
Promoter miffed 
( C o n t i n u e d F r o m P a g e i> 
g y m n a s i u m , w h i c h is $400. It m a y not p a y l o r the a d v e r t i s i n g , i n -
s u r a n c e o r a n y o t h e r e x p e n s e s It is not l e g a l l y r e s p o n s i b l e (or the 
c o n t r a c t w h i c h b i n d s a p r o m o t e r t o tha t a c t 
I t ' s b e e n a c o n t r o v e r s i a l m o v e G o r m a n d o e s n ' t l i k e i t . H e s a y s 
the m a j o r r e a s o n ( o r t h e p o l i c y i s to p r o t e c t P C f i n a n c i a l l y a n d 
l e g a l l y f r o m the p r o m o t e r G o r m a n s a y s B a n z i n i B r o t h e r s h a s b e e n 
a n e x c e p t i o n a l l y h o n e s t c o m p a n y , a n d h a s n e v e r d o n e a n y t h i n g 
b e h i n d P C ' s b a c k T h a t , h e s a y s , w a s h i n t e d a t t h a t A d v i s o r y B o a r d 
m e e t i n g 
J a c k R i c h h a s b e e n h a n d l i n g P C ' s a f f a i r s a t B a n z i n i B r o t h e r s f o r 
f o u r y e a r s a n d h e a l s o d i s l i k e s t h e p o l i c y . " O u r r e l a t i o n s h i p w i t h 
P C h a s b e e n u p - f r o n t a l l t h e w a y , " he s a y s . " I t h i n k w h a t it b o i l s 
d o w n to i s t h e A d v i s o r y B o a r d i s a f r a i d of c o n c e r t s . A n d I t o l d t h e m 
that i t w o u l d b e h a r d e r a n d h a r d e r to put b i g c o n c e r t s at P C . " R i c h 
s a y s P C ' s s t a n c e i n t h e n e w c o n c e r t p o l i c y h a s b e e n to e f f e c t i v e l y 
e l i m i n a t e a l l r i s k s I f i n a n c i a l a n d o t h e r w i s e I w i t h c o n c e r t s , a n d h a s 
e s s e n t i a l l y e l i m i n a t e d a l l b u t t h e m o s t a c c o m m o d a t i n g p r o m o t e r s 
a n d c o n c e r t s f r o m P C . 
The decision-makers 
E x a c t l y w h a t i s t h e A d v i s o r y B o a r d ? I t ' s m a d e u p o f 11 p e o p l e : 
t h r e e f r o m t h e B O G , t w o f a c u l t y m e m b e r s , f o u r f r o m t h e C o l l e g e 
a d m i n i s t r a t i o n , a n d t w o a l u m n i r e p r e s e n t a t i v e s . O n e a l u m n u s 
w o r k s a t P C n o w . a n d the o t h e r i s the l a w y e r r e t a i n e d y e a r l y by 
S t u d e n t C o n g r e s s 
G o r m a n s a y s a t th a t m e e t i n g , the s t u d e n t s w e r e o u t - n u m b e r e d . 
E v e n R e v . S t u a r t M c P h a i l . O . P . , p r o g r a m c o o r d i n a t o r a n d one w h o 
h a s o f t e n b e e n g r e a t l y a d m i r e d by t h e B O G , f a v o r e d a t i g h t e n i n g of 
t h e r u l e s . 
T h e f a l l m e e t i n g ' s p r o v i s i o n s a r e t h e l a s t i n a l o n g l i n e of 
r e v i s i o n s i n B O G p o l i c y r e g a r d i n g c o n c e r t s R e v . J o h n A . M c -
M a h o n , O . P . , d i r e c t o r o f S l a v i n C e n t e r , i s o n t h e A d v i s o r y B o a r d 
F a t h e r M c M a h o n s a y s t h e p o l i c i e s a r e " d e t e r m i n a t i o n s " a n d h a v e 
s t u d e n t a p p r o v a l , a n d i n m a n y c a s e s w e r e i n s t i g a t e d a t t h e 
r e q u e s t s o f s t u d e n t s o v e r t h e l a s t f i v e y e a r s 
The limitations 
H e r e a r e s o m e p r o v i s i o n s d e c r e e d b y t h e A d v i s o r y B o a r d : 
" T h e d i r e c t o r of s t u d e n t a f f a i r s ( F a t h e r M c M a h o n ) a l o n e h a s the 
p o w e r a n d a u t h o r i t y to c o n t r a c t o n b e h a l f of P C . N o s t u d e n t h a s the 
a u t h o r i t y to m a k e - s i g n c o n t r a c t s P e n a l t y f o r v i o l a t i n g t h e a b o v e : 
r e f e r r a l t o t h e C o m m i t t e e o n D i s c i p l i n e " 
" T h e r e n t a l fee f o r A l u m n i H a l l g y m m a y go to the B O G p r o v i d e d 
t h e g y m i s f o r t h e b e n e f i t of o u r s t u d e n t s . 
" O n e - m i l l i o n d o l l a r i n s u r a n c e p o l i c y t o b e r e c e i v e d 15 d a y s p r i o r 
to t h e e v e n t o t h e r w i s e w e r e s e r v e t h e right to c a n c e l ; 
"$400 r e n t a l f e e . 
" N a m e a n d r e s p o n s i b i l i t y o f P C m u s t b e p r o t e c t e d b y a n i n -
d e m n i t y c l a u s e i n t h e c o n t r a c t ; 
" A d e q u a t e p o l i c e a n d f i r e c o v e r a g e ; 
" C o n t r a c t m u s t be e x e c u t e d a t l e a s t 15 d a y s p r i o r t o t h e e v e n t ; 
" E x p e n s e s o v e r $100 n e e d B O G a p p r o v a l , o v e r $1,000 n e e d A d -
v i s o r y B o a r d a p p r o v e d b y t h e A d v i s o r y B o a r d " 
A n d F a t h e r M c M a h o n ' s a p p r o v a l of c o n t r a c t s f u r t h e r a d m i t s 
m o r e a d m i n i s t r a t i o n i n p u t to the c o n c e r t . H e s a y s he h a s to s t r i k e 
o n e - t h i r d t o o n e - h a l f o f m o s t c o n t r a c t s a n d r e - w r i t e t h e m , b e c a u s e 
t h e r e a r e c o n d i t i o n s w h i c h P C c a n n o t m e e t . H i s f a v o r i t e e x a m p l e 
w a s t h e P e t e r F r a m p t o n c o n c e r t ( N o v e m b e r , 1975). T h e r e w e r e 
" r i d e r s " o r a d d i t i o n s t o t h e c o n t r a c t w h i c h c a l l e d f o r l i m o u s i n e 
s e r v i c e f o r F r a m p t o n a n d h i s b a n d , a n d e l a b o r a t e s e t - u p s f o r 
F r a m p t o n ' s d r e s s i n g r o o m . 
" W e ' r e j u s t not set u p to do t h i n g s the w a y t h e C i v i c C e n t e r o r 
V e t s M e m o r i a l A u d i t o r i u m does i t . W e d o n ' t h a v e s t a g e h a n d s . W e 
d o n ' t h a v e a l l th a t b u s i n e s s , " h e s a y s . 
F a t h e r M c M a h o n s a y s h i s n e r v o u s n e s s a b o u t s u c h c l a u s e s i s not 
d i r e c t e d a t t h e p r o m o t e r s " O n c e I s i g n t h a t w e w i l l h a v e s t a g e 
h a n d s , I a m d e p e n d e n t o n the d e p e n d a b i l i t y a n d s o b r i e t y o f o u r 
s t u d e n t s b e f o r e , d u r i n g a n d a f t e r t h e c o n t r a c t . " 
M c M a h o n s a v s h e h a s o f t e n c o m e v e r y c l o s e to b r e a c h o f c o n t r a c t 
b e c a u s e of s t u d e n t i r r e s p o n s i b i l i t i e s t h e n i g h t of t h e c o n c e r t . 
" I t ' s a h a s s l e m t h i s s e n s e A n d I f a u l t m a n y on t h e B O G a b o u t 
t h i s : A c o n t r a c t w i l l c o m e i n , a n d t h e y w a n t i t s i g n e d a n d s e n t out i n 
24 h o u r s b e c a u s e t h e c o n t r a c t i s i m m i n e n t . I c a n ' t d o t h a t . It i n -
v o l v e s c a r e f u l r e a d i n g I a m m o r e h e s i t a n t n o w w i t h t h o s e t y p e o f 
c o n c e r t s Y o u ' r e d e p e n d i n g on the r e l i a b i l i t y of v o l u n t e e r s . T h a t ' s 
v e r y i m p o r t a n t . " 
G o r m a n , w h o h a s b e e n on t h e B O G f o r t h e l a s t t w o y e a r s , s a y s a l l 
m e a s u r e s i n a l l c o n c e r t c o n t r a c t s s i n c e t h e n h a v e b e e n f u l f i l l e d . 
The result 
J a c k R i c h of B a n z i n i B r o t h e r s s a y s t h e m a j o r p r o b l e m w i t h t h e 
a b o v e p r o v i s i o n s i s t h e i n s u r a n c e c l a u s e . T h e B r u c e S p r i n g s t e e n 
c o n c e r t r e q u i r e d no a d d i t i o n a l i n s u r a n c e , o t h e r t h e n t h e C o l l e g e ' s 
o w n i n s u r a n c e o n t h e b u i l d i n g . G o r m a n s a y s m a n y o f t h e p r o v i s i o n s 
w e r e no t e n f o r c e d f o r m a n y m o n t h s a f t e r t h e y w e r e d o w n o n p a p e r 
L a s t f a l l , t h e y b e g a n to be e n f o r c e d . 
A n d R i c h s a y s t h e i n s u r a n c e c l a u s e i s u n n e c c e s s a r y , a n d i n h i b i t s 
h i s c o m p a n y f r o m s p e n d i n g m o n e y a t P C . " T h e b u i l d i n g i s 
c o v e r e d , " s a y s R i c h " I c h e c k e d t h a t w i t h a n a t t o r n e y T o i n s u r e a 
c o n t r a c t w o u l d c o s t u s 750 to 1,000 d o l l a r s . I d o n ' t p a y t h a t a t 
B r o w n , R h o d e I s l a n d C o l l e g e o r t h e U n i v e r s i t y o f L o w e l l . A t s o m e 
s m a l l s c h o o l s t h i s m i g h t o c c u r . B u t P C h a s t h e f a c i l i t i e s a n d the 
w o r k i n g c a p i t a l " so t h a t s u c h p r e c a u t i o n s a r e u n n e c c e s a r y . 
S o t h e e f f e c t is t o m a k e P C a c o n s i d e r a b l y l e s s a t t r a c t i v e c o n c e r t 
p l a c e t h a n e v e n 12 m o n t h s a g o . R i c h s a y s a n o t h e r h i n d r a n c e h a s 
b e e n the i n a v a i l a b i l i ty '¡Í A l u m n i G y m . It is c o n s t a n t l y i n use . 
The answer 
G o r m a n s a y s t h e r e w i l l be a c o n c e r t d u r i n g S p r i n g W e e k ( t h e e n d 
of A p r i l ) . It w i l l not be o n the s c a l e o f S p r i n g s t e e n , h o w e v e r . 
N o n e t h e l e s s , t h e B O G h a s w o n t h e a p p r o v a l of the A d v i s o r y B o a r d 
to p r o m o t e i t t h e m s e l v e s . 
T h e s t i p u l a t i o n s a r e th at P C s t u d e n t s p a y o n e - t h i r d to one -
q u a r t e r of w h a t t h e g e n e r a l p u b l i c w o u l d p a y f o r t h e c o n c e r t . S a y s 
G o r m a n , t h e b i g a t t r a c t i v e n e s s i n t h i s d e a l i s t h a t i t w o u l d be 
a l m o s t e x c l u s i v e l y f o r P C s t u d e n t s . 
H e s a y s t h e A d v i s o r y B o a r d d o e s not w a n t o u t s i d e r s a t P C c o n -
c e r t s . H e s a y s t h e r e h a v e b e e n n o p r o b l e m s i n the p a s t , e v e n t h o u g h 
t h e r e h a v e b e e n w h a t h e t e r m s c o n c e r t s f o r the " h a r d - c o r e " r o c k 
f a n . 
A s f o r t h e S p r i " R W e e k c o n c e r t , " N o t too m a n y o u t s i d e p e o p l e 
w o u l d p a y f o u r :>i f i v e d o l l a r s to s e e t h i s g r o u p , " s a y s G o r m a n . H e 
i s c o n f i d e n t t h a t the c r o w d w i l l be p r e d o m i n a n t l y P C , a n d that the 
B O G w i l l not los< m o n e y i n t h i s s o l o v e n t u r e . 
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Editor's Memo 
A few departing 
thoughts 
T h i s i s i t . 
F o r a b o u t t h e t h i r t i e t h t i m e s i n c e i t s i n c e p t i o n , t h e C o w l 
e d i t o r s h i p w i l l c h a n g e h a n d s a n d a n e w e d i t o r i a l b o a r d w i l l b e 
a p p o i n t e d In o n l y a c o u p l e o f w e e k s l e s s t h a n a f u l l y e a r , w e h a v e 
h a d a t o t a l of 21 i s s u e s , one l e s s t h a n l a s t y e a r a n d e x a c t l y the s a m e 
a m o u n t a s t h e y e a r b e f o r e t h a t B u t w i t h i n t h o s e 21 i s s u e s t h e r e h a s 
b e e n a g r e a t c h a n g e i n T h e C o w l as a n i n s t i t u t i o n . 
F o r m a n y y e a r s t h e r e h a d b e e n a g r e a t d e a l of d i s c o r d a n c e 
w i t h i n T h e C o w l w i t h r e g a r d s to i t s o w n i d e n t i t y a n d d i r e c t i o n , not 
to m e n t i o n i t s i m a g e . A t v a r i o u s t i m e s i n i t s p a s t , T h e C o w l h a s 
r e s e m b l e d a c h u r c h b u l l e t i n , a n e x t r e m e l e f t i s t p u b l i c a t i o n , (not 
n e w s p a p e r ) a n e x t r e m e r i g h t i s t p u b l i c a t i o n , a c o m m u n i t y 
b i l l b o a r d , as w e l l a s n o t o r i o u s l y p o o r i m i t a t i o n s of S p o r t s 
I l l u s t r a t e d . N a t i o n a l L a m p o o n a n d t h e A r t s a n d L e i s u r e s e c t i o n of 
the S u n d a y N e w Y o r k T i m e s . 
Y e t , I h o n e s t l y f ee l t h a t h i s h a s c h a n g e d A n y n e w s p a p e r c a n 
h a v e a d i r e c t i o n , a n d t h e r e i n l i e s t h e p r o b l e m . W h a t I b e l i e v e T h e 
( n u l h a s h a d t h i s p a s t v e a r . s o m e t h i n g t h a t h a s r u n g t h r o u g h a g a i n 
a n d a g a i n i n o u r e d i t o r i a l s , is e q u i t y . I f e e l t h a t T h e C o w l h a s a d -
d r e s s e d t h e p r o b l e m s of t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y a s a 
w h o l e v e r y h o n e s t l y , e f f e c t i v e l y , a n d i n d e e d , v e r y e q u i t a b l y . N o 
o n e g r o u p h a s b e e n f a v o r e d ( a l t h o u g h m a n y h a v e b e e n c o m -
m e n d e d ) ; i n f a c t , t h e r e h a s p r o b a b l y not b e e n o n e o r g a n i z a t i o n t h a t 
e s c a p e d a p p e a r i n g i n o u r c o l u m n s a t o n e t i m e o r a n o t h e r . E v e n i n 
o u r m a k e u p f r o m w e e k to w e e k a n d i n o u r p h i l o s o p h y a b o u t w r i t i n g 
a n d p h o t o c o v e r a g e o f v a r i o u s e v e n t s , w e h a v e c o n t i n u a l l y s t r i v e n 
to b e c o n s i s t e n t a n d f a i r . 
T o do t h i s w a s no e a s y t a s k . It t a k e s p e o p l e , s p e c i a l p e o p l e . A n d I 
h a d t h e b e s t T h e C o w l E d i t o r i a l B o a r d t h i s y e a r w a s e f f i c i e n t 
w i t h o u t b e i n g s y s t e m a t i c , c o h e s i v e w i t h o u t b e i n g c o l o r l e s s , a n d 
p r o d u c t i v e l y a r g u m e n t a t i v e . T o a l l t h o s e g o o d p e o p l e , f r o m t h e 
"o ld t i m e r s " to the " r o o k i e s " I w i l l n e v e r be a b l e to a d e q u a t e l y 
e x p r e s s to y o u t h e t h a n k s t h a t I f e e l . 
T o t h e r e s t o f t h e s t a f f , f o r a l l y o u r c r e a t i v i t y , c o o p e r a t i o n a n d 
c o n c e r n , as w e l l a s y o u r p a t i e n c e , I a m a l s o m u c h a p p r e c i a t i v e . 
T h e C o w l s i m p l y c o u l d not h a v e e x i s t e d w i t h o u t y o u . 
A s f o r m y p e r s o n a l r e f l e c t i o n on the y e a r , i t s e e m s to h a v e b e e n 
one of i n i t i a t i v e a n d c o m p r o m i s e . P e o p l e a n d o f f i c e s a t t h e C o l l e g e 
w e r e l o o k e d a t b y the C o w l s t a f f m o r e c l o s e l y t h a n t h e y h a v e b e e n 
i n s o m e t i m e , but a t t h e s a m e t i m e t h e s t o r i e s w e p r i n t e d w e r e 
c o n s i s t e n t l y f a r m o r e c o n s e r v a t i v e t h a n t h e i r o r i g i n a l c o n c e p t s . 
A l s o , m o s t of t h e c o m p r o m i s i n g w e d i d w a s a m o n g o u r s e l v e s i n 
d e a l i n g w i t h e d i t o r i a l s , s t o r i e s , i d e a s a n d p o l i c i e s . It w a s a l w a y s 
p a i n f u l l y r e a s s u r i n g . 
I n t e r e s t i n g l y , T h e C o w l t h i s y e a r h a s h a d a s o m e w h a t r e v e a l i n g 
e f f e c t , s o m e w h a t l i k e l i t m u s p a p e r , o n m a n y p e r s o n a l i t i e s a r o u n d 
t h e c a m p u s a f t e r a r t i c l e s a b o u t t h e m w e r e p u b l i s h e d o n W e d -
n e s d a y . T h e g o o d g u y s , t h o s e w h o w e r e h o n e s t l y c o n c e r n e d a b o u t 
t h e m s e l v e s , t h e o f f i c e s o r o r g a n i z a t i o n s , l e a r n e d to t a k e i t i n s t r i d e , 
t a k i n g i t for w h a t i t w a s w o r t h , - u s u a l l y the g l a r i n g e m -
b a r r a s s m e n t of a p r e v i o u s l y u n k n o w n t r u t h , a s h o r t c o m i n g , o r 
h o p e f u l l y , a h e l p f u l s u g g e s t i o n . T h e r e s t u s u a l l y h a t e d i t . 
In m y f i r s t i s s u e I s t a t e d t h a t T h e C o w l i s h e r e to s e r v e y o u . I f e e l 
tha t it h a s d o n e t h a t T h e r e h a v e b e e n d i s a g r e e m e n t s . T h e r e h a v e 
b e e n h u r t f e e l i n g s a n d m i s u n d e r s t a n d i n g s B u t out o f i t a l l h a s 
c o m e s o m e t h i n g t h a t i s m u c h m o r e i m p o r t a n t . T h e P C c o m m u n i t y 
l e a r n e d a l i t t l e m o r e a b o u t i t s e l f t h i s y e a r . It l e a r n e d t h a t f o r 
p r o g r e s s to b e m a d e , p e o p l e h a v e to k n o w the f a c t s a n d h e a r a n d 
c o n s i d e r d i f f e r e n t o p i n i o n . I f i r m l y b e l i e v e t h a t T h e C o w l h a s 
h e l p e d d o t h i s . 
T h e r e is one p e r s o n , t h o u g h , w h o d e s e r v e s a s p e c i a l n o t e o f 
t h a n k s T h r o u g h o u t the y e a r h e h a s b e e n c o n s i s t e n t l y f a i r a n d 
h e l p f u l to T h e C o w l as a n i n s t i t u t i o n a n d to a l l o f us i n d i v i d u a l l y 
T h a n k y o u , J a c k M c M a h o n , O . P . 
A n d l a s t l y , to m y s u c c e s s o r , w h o e v e r t h a t p e r s o n i s , m a y y o u r 
s t a y i n t h e o f f i c e a s e d i t o r - i n - c h i e f b e a s r e w a r d i n g , a n d s i m p l y a s 
f u n , a s m i n e . , 
T h a n k y o u , 
M i c h a e l J . D e l a n e y 
E d i t o r 
Proposals very unreasonable 
T h e E d i t o r i a l B o a r d of T h e 
C o w l a g r e e s w i t h F a t h e r P e t e r -
son o n t h e s u b j e c t o f s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n a t t h e m e e t i n g s 
b e t w e e n t h e f a c u l t y w e l f a r e c o m -
m i t t e e a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n 
c o n c e r n i n g f a c u l t y p a y r a i s e s 
a n d b e n e f i t s . 
W e t a k e t h i s p o s i t i o n b e c a u s e 
t h e b u l k of t h e C o l l e g e ' s i n c o m e i s 
p r o v i d e d by t u i t i o n m o n i e s p a i d 
b y t h e s t u d e n t s . W e t h e r e f o r e f e e l 
tha t t h e s t u d e n t b o d y h a s e v e r y 
r i g h t to k n o w w h a t i s t a k i n g p l a c e 
a t t h e s e m e e t i n g s . S t u d e n t s a n d 
t h e i r p a r e n t s a r e h a v i n g a d i f f i -
c u l t e n o u g h t i m e k e e p i n g u p w i t h 
s o a r i n g t u i t i o n c o s t s ; t h e y s h o u l d 
h a v e the o p p o r t u n i t y to v o i c e 
t h e i r d i s a p p r o v a l of u n r e a s o n -
a b l e f a c u l t y r e q u e s t s . 
W e s a y " u n r e a s o n a b l e " be-
c a u s e t h e f a c u l t y , a l r e a d y w e l l 
p a i d i n r e l a t i o n to o t h e r f o u r - y e a r 
c o l l e g e s i n t h e N o r t h e a s t , is 
r e q u e s t i n g a 24 p e r c e n t a c r o s s -
t h e - b o a r d i n c r e a s e o v e r the n e x t 
t w o y e a r s . A c c o r d i n g to F a t h e r 
P e t e r s o n , t h i s w o u l d n e c e s s i t a t e 
a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n t u i t i o n 
T h e E d i t o r i a l B o a r d f e e l s t h a t the 
f a c u l t y s h o u l d not l o se a n y p u r -
c h a s i n g p o w e r b e c a u s e o f i n f l a 
t i o n f r o m y e a r to y e a r ; h o w e v e r , 
t h e p a y i n c r e a s e p r o p o s e d b y t h e 
f a c u l t y w e l f a r e c o m m i t t e e is f a r 
g r e a t e r t h a n l a s t y e a r ' s s e v e n p e r 
c e n t i n f l a t i o n r a t e 
A n o t h e r p r e p o s t e r o u s r e q u e s t 
t h a t t h e f a c u l t y w e l f a r e c o m -
m i t t e e h a s v o i c e d is " t u i t i o n 
c o m p e n s a t i o n e q u i v a l e n t to P r o v -
i d e n c e C o l l e g e t u i t i o n f o r off-
s p r i n g of P r o v i d e n c e C o l l e g e f a c -
u l t y a t t e n d i n g o t h e r c o l l e g e s " 
T h e w a y w e u n d e r s t a n d t h e p r e s -
e n t s y s t e m w h e r e b y t h e o f f s p r i n g 
of P C p r o f e s s o r s a r e a l l o w e d to 
a t t e n d P r o v i d e n c e C o l l e g e w i t h -
out p a y i n g t u i t i o n is tha t t h e y a r e 
w r i t t e n off t h e b o o k s F i n a n -
c i a l l y , t h e y a r e not h e r e f o r a l l 
p r a c t i c a l p u r p o s e s I f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a d to t a k e $3000 a n d g i v e 
it t o a n o t h e r s c h o o l , a s t h e f a c u l t y 
w e l f a r e c o m m i t t e e h a s p r o p o s e d . 
it w o u l d b e m u c h m o r e c o s t l y . 
In the f i n a l a n a l y s i s , i t w i l l 
a l w a y s b e t h e s t u d e n t s w h o h a v e 
to b e a r t h e b r u n t o f i n c r e a s e d 
c o s t s . T h e r e f o r e , t h e y s h o u l d 
h a v e a m a j o r s a y i n a n y m a t t e r s 
t h a t s o c l o s e l y a f f e c t t h e m . If t h e 
f a c u l t y fe l t t h a t t h e y h a d n o t h i n g 
to h i d e , t h e y w o u l d h a v e m a g n a n -
i m o u s l y a c c e p t e d a s t u d e n t to 
w i t n e s s t h e d i s c u s s i o n s - t h e y 
d i d n ' t M a y b e i t is b e c a u s e a 24 
p e r c e n t p a y r a i s e is not j u s t a 
d r o p i n the b u c k e t 
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Counterpoint 
B y F r a n k F o r t i n 
The final note; 
Nostaligia of a sort 
I s u p p o s e w h e n w e g r a d u a t e 
t h i s M a y . w e w i l l be b o m b a r d e d 
w i t h t h e r h e t o r i c t h a t i s so t y p i c a l 
of c o m m e n c e m e n t s , a n d t h e 
r h e t o r i c w h i c h I s o h a t e . Y o u , t h e 
p e o p l e w h o h a p p e n e d to e n t e r t h e 
f i r s t g r a d e o n a c e r t a i n d a t e i n a 
c e r t a i n y e a r , a r e t h e b l e s s e d 
ones . Y o u a r e g r a i n e d w i t h t h a t 
p o w e r t o c h a n g e t h e w o r l d , a n d 
m a k e i t b e t t e r . T h e r e s t o f t h e 
c l a s s e s w h i c h h a v e g r a d u a t e d 
h a v e a l l b e e n s c h l e p p s . 
I t ' s o f t e n o c c u r r e d to m e : 
s u p p o s e I l i k e t h e w a y t h e w o r l d 
i s ? O r s u p p o s e I i n t e n d t o 
a s s o c i a t e e x c l u s i v e l y w i t h t h o s e 
not i n m y g r a d u a t i n g y e a r ? 
O r w h a t i f I w e r e t o f l a u n t m y 
C l a s s o f 1978-ness i n t h e o u t s i d e 
w o r l d , a n d u s e m y s o - c a l l e d 
s p e c i a l p o w e r s ? W h a t w o u l d 
p r o b a b l y h a p p e n is I w o u l d b e 
t o l d w h e r e I c o u l d go . 
W h a t t h a t o v e r b l o w n t i m e o f 
y e a r r e a l l y i s f o r i s to b e 
n o s t a l g i c , a n d t r y t o k e e p f o u r -
y e a r f r i e n d s f o r a l i f e t i m e . W e 
h a v e , a f t e r a l l , s p e n t f o u r y e a r s 
i n o n e s i n g l e p l a c e . W e w o n ' t 
s p e n d h a l f t h a t t i m e i n m a n y of 
the j o b s w e w i l l h o l d . 
S o 1 w i l l b e n o s t a l g i c . F o r g e t 
t r y i n g t o ge t a m e a n i n g out o f i t 
a l l . I s p e n t l a s t w e e k ' s c o l u m n 
d o i n g tha t 
I b a s i c a l l y r e m e m b e r f r e s h -
m a n y e a r a s o n e w h e r e a l l t h e 
s o p h i s t i c a t e d u p p e r c l a s s m e n 
w e r e t r u m p e t i n g m y c l a s s a s t h e 
o n e w h i c h w o u l d c h a n g e t h e 
C o l l e g e ( s o u n d f a m i l i a r ? ) . I a l s o 
r e m e m b e r t h a t w a s t h e y e a r 
m u c h p o l i t i c a l t h o u g h t d i e d w h e n 
R i c h a r d N i x o n r a n of f to S a n 
C l e m e n t e a n d G e r a l d F o r d 
r a m b l e d i n t o t h e W h i t e H o u s e . 
A n d w h e n V i e t n a m d i e d i n A p r i l , 
no o n e e x c e p t the s e n i o r s s e e m e d 
to t a l k a b o u t i t . 
A n d r e a l l y , t h a t w a s the w a y a l l 
f o u r y e a r s w e n t . T h e r e w e r e t h e 
i n d i v i d u a l e s c a p a d e s i n t h e 
d o r m s . T h e r e w e r e a lot of f i r e 
t r u c k s on c a m p u s , b e c a u s e a l o t 
f a l s e f i r e a l a r m s i n v a d e d us l i k e 
T h e F o r c e . A n d t h e r e w a s a 
m i n o r i n s u r g e n c y a g a i n s t the 
r a n k a n d t e n u r e c o m m i t t e e 
b e c a u s e B o b T r u d e a u d i d n ' t ge t 
t e n u r e r i g h t a w a y . 
A n d s o s o p h o m o r e y e a r c a m e 
w i t h a r e n e w e d s p i r i t . I l o a t h e d 
the b i c e n t e n n i a l b u l l . I m o v e d 
i n t o a n a p a r t m e n t d u r i n g s e c o n d 
s e m e s t e r , a n d t h a t took u p m o s t 
of m y t i m e . I a l s o f e l l i n t o the 
m i d d l e of p o l i t i c a l w r a n g l i n g 
o v e r t h e e d i t o r s h i p of T h e C o w l . I 
r e a l l y d i d n ' t u n d e r s t a n d w h a t 
w a s g o i n g o n . N o w , I t h i n k I 
m i g h t i f I t r i e d to , b u t it d o e s n ' t 
m a t t e r a n y m o r e 
I a l s o r e m e m b e r t h a t w a s the 
y e a r S t u d e n t C o n g r e s s n e a r l y 
e x p i r e d , a n d W D O M t r i e d to 
p r e t e n d it c o u l d v a u l t o v e r f o u r 
y e a r s of w o r k b y w r i t i n g one 
r e p o r t to t h e p r e s i d e n t of P C . 
J u n i o r y e a r , f o r m e a n y w a y , 
w a s a c o m p l e t e b u s t . P e r s o n a l l y , 
I h a d a r o u g h t i m e , a n d h e r e o n 
T h e C o w l , m y r e l a t i o n s h i p w i t h 
o t h e r s w a s e i t h e r t o r t u r o u s o r 
t o l e r a n t . A n n i e S t r e e t a n d the 
g r e a t o u t c r y f r o m t h e s t u d e n t 
b o d y o n t h a t w a s a h i g h l i g h t i n 
t h e s o c i a l s c e n e , b e c a u s e i t w a s 
f i r s t - r a t e p o l i t i c a l t h e a t e r . 
T h e y e a r e n d e d w i t h m o r e 
p o l i t i c k i n g o n T h e C o w l , 
d i s t a s t e f u l a s i t w a s , a n d 
s o m e t h i n g i n the a i r a t P C : 
s u m m e r . 
T h i s y e a r : a s t r a n g e y e a r f o r 
m e , b e c a u s e I w a s c a u g h t bet -
w e e n t w o e x t r a - c u r r i c u l a r a c -
t i v i t i e s , t h r e e j o b s a n d a 
d e m a n d i n g c o u r s e l o a d . T h e f i r e 
w a s , n a t u r a l l y , d e v a s t a t i n g . It 
s e e m e d to e n c a p s u l a t e t h e e n t i r e 
s e m e s t e r . 
Apology 
D e a r E d i t o r , 
W e w o u l d l i k e to a p o l o g i z e t o 
t h e s t u d e n t s , a d m i n i s t r a t i o n a n d 
h o c k e y t e a m o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f o r no t b r o a d c a s t i n g l i v e 
o n W D O M t h e E C A C c h a m -
p i o n s h i p g a m e f r o m t h e B o s t o n 
G a r d e n o n S a t u r d a y n i g h t . T h e 
s i t u a t i o n w a s b e y o n d o u r c o n t r o l 
i n a r e m o t e s i t e . W e a r e s o r r y 
t h a t w e c o u l d n o t s e r v i c e t h e 
i n t e r e s t o f h o c k e y f a n s w h o c o u l d 
not go to t h e g a m e . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
T h o m a s F o l e y '78 
K e n n e t h K r a e t z e r '79 
Great 
escape 
I t w a s d u r i n g t h e B O G ' s 
p r e s e n t a t i o n of " F u t u r i s t i c W e e k 
t h a t t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c o m m u n i t y w a s g r a c e d w i t h t h e 
p r e s e n c e o f a g a l a c t i c 
m e s s e n g e r . L i t e r a l l y d r o p p i n g i n 
o n us w a s D r . T i m o t h y L e a r y , the 
'60s i n n e r s p a c e m a n . t u r n e d '70s 
o u t e r s p a c e m a n . 
I n 1960 L e a r y w a s a p r o f e s s o r 
at H a r v a r d U n i v e r s i t y . T h r e e 
y e a r s l a t e , a m i d a f l u r r y o f 
c r i t i c i s m a n d p o o r p u b l i c i t y 
s u r r o u n d i n g h i s d r u g - r e l a t e d 
e x p e r i m e n t s ( w h i c h e m p l o y e d 
s t u d e n t v o l u n t e e r s a n d p r i s o n 
i n m a t e s a s t e s t s u b j e c t s ) , h e w a s 
g i v e n w h a t is k n o w n i n t h e s p o r t s 
w o r l d a s h i s " u n c o n d i t i o n a l 
r e l e a s e " f r o m t h a t i n s t i t u t i o n . 
T h e n e x t L e a r y m i g r a t i o n w a s 
to M e x i c o , a n o t h e r s p o t f r o m 
w h i c h t h e d o c t o r w a s p o l i t e l y 
a s k e d t o r e m o v e h i m s e l f 
R e t u r n i n g to t h e U n i t e d S t a t e s , 
h e s e t t l e d i n N e w Y o r k w h e r e h e 
w a s l a t e r a r r e s t e d a n d i m -
p r i s o n e d f o r p o s s e s s i o n o f 
m a r i j u a n a . 
T w o e s c a p e s a n d s o m e 10 y e a r s 
l a t e r , L e a r y i s n o w o n t h e l e c t u r e 
c i r c u i t . A p p e a r i n g i n '64 H a l l , h e 
w a s a b l e to r a m b l e f o r s o m e t w o 
h o u r s o n s u b j e c t s r a n g i n g f r o m 
C h r i s t o p h e r C o l u m b u s t o s p a c e 
m i g r a t i o n . U n d e r n e a t h t h e 
d o c t o r ' s s o m e w h a t i n c o h e r e n t 
o r a t i o n w a s a s o c i a l s t a t e m e n t , 
w h i c h d i s c r e t e l y r e j e c t e d t h e 
p a s t a n d t h u s l o o k e d to t h e f u t u r e 
f o r n e w i d e a l s t h a t w e A m e r i c a n s 
m i g h t a b i d e b y . 
It w a s i n a d i s d a i n f u l m a n n e r 
t h a t L e a r y s p o k e o f t h e 
" e s t a b l i s h m e n t c o n s e r v a t i v e s " 
as t h e t h e i m p e d e r s of p r o g r e s s , 
t h e r e a s o n f o r t h i s m o s t l i k e l y 
b e i n g t h a t t h e r e s t of t h e 
a c a d e m i c c o m m u n i t y c a n n o t f i n d 
g r o u n d s to s u b s t a n t i a t e L e a r y ' s 
c l a i m t h a t o v e r p o p u l a t i o n a n d 
p o l l u t i o n a r e t h e s i g n s o f a s u c -
c e s s f u l s o c i e t y . 
T h e m a i n t h r u s t o f the m a n w h o 
k i d d i n g l y (I t h i n k ) r e f e r r e d t o 
h i m s e l f a s a G . I . A . ( G e n e t i c 
I n t e l l i g e n c e A g e n t ) w a s t h e 
s u b j e c t of m i g r a t i o n , n o t f r o m 
C o l u m b u s ' E u r o p e to t h e N e w 
W o r l d t h i s t i m e , b u t r a t h e r f r o m 
w h a t L e a r y d e e m e d t h e " O l d 
W o r l d " ( E a r t h ) t o t h e " N e w 
F r o n t i e r , " t h a t b e i n g o u t e r 
s p a c e . 
L e a r y p r e d i c t s t h a t b y the y e a r 
2020, t h e n u m b e r o f p e o p l e 
l e a v i n g t h e E a r t h w i l l be g r e a t e r 
t h a n t h e b i r t h r a t e . T h e r e s u l t o f 
t h i s m i g r a t i o n w i l l b e a n E a r t h 
r e t u r n e d to a p a r k - l i k e s t a t e . 
A c c o r d i n g to L e a r y , t h e " h e a d 
r a n g e r " of t h i s l a r g e p a r k w i l l b e 
none o t h e r t h a n c o n s u m e r a d -
v o c a t e R a l p h N a d e r . 
In c o n c l u s i o n , D r . L e a r y le f t us 
" f o r t u n a t e m u t a n t s " w i t h a 
q u e s t i o n , t h e r e s u l t s o f w h i c h h e 
w a s to f o r w a r d to " G a l a c t i c 
H e a d q u a r t e r s o n t h e a s t r o 
c o m p u t e r . " T h e d o c t o r w a n t e d to 
k n o w i f w e , a s t h e s e c o n d pos t -
H i r o s h i m a m i d d l e c l a s s , w o u l d 
be w i l l i n g to m i g r a t e to s p a c e , o r 
w o u l d w e r a t h e r f a c e t h e 
i n e v i t a b l e , t h a t b e i n g d e a t h o n a 
p l a n e t w h i c h is s l o w l y b e i n g 
d r a i n e d o f i t s r e s o u r c e s . 
T h u s , a s t h e s o m e w h a t 
p r o f o u n d D r . L e a r y " f l e w " o f f 
i n t o t h e s u n s e t , t h i s a u t h o r 
d e c i d e d to s t i c k i t out on E a r t h . 
F o r i f h e d i d e v e r g o to o u t e r 
s p a c e , h e ' d m o s t l i k e l y h a v e to f l y 
" e c o n o m y c l a s s " o n t h e s p a c e 
s h u t t l e , a n d i t ' s b e e n r u m o r e d 
t h a t t h a t p a r t i c u l a r s e c t i o n h a s 
r o b o t f l i g h t a t t e n d a n t s w i t h 
" s h o r t c i r c u i t s , " a n d a s w e a l l 
k n o w , t h e E a r t h is f i l l e d w i t h 
" s h o r t c i r c u i t e d " i n -
d i v i d u a l s . . . . J u s t a s k D r . L e a r y . 
B r a d B r o w n 
Residence's 
sour 
grapes 
D e a r E d i t o r , 
L o o k i n g b a c k a t t h e D o r e 
s i t u a t i o n , I c a n o n l y e x p r e s s m y 
a p p r e c i a t i o n of t h e d e c i s i o n m a d e 
b y t h e C o m m i t t e e o n A d -
m i n i s t r a t i o n . W e a s s t u d e n t s c a n 
a l l b e p r o u d of t h i s s u c c e s s i n o u r 
l a t e s t b a t t l e w i t h the R e s i d e n c e 
O f f i c e . U n f o r t u n a t e l y , F a t h e r 
H e a t h h a s a b s o r b e d a l m o s t t o t a l 
b l a m e f o r w a n t i n g M c D e r m o t t 
H a l l f o r t h e w o m e n . I c a n ' t h e l p 
• • •YeHhe 'fntuTe wat» n e a r ; m u c h 
n e a r e r t h a n i t h a d b e e n o n l y a f e w 
m o n t h s e a r l i e r . S u d d e n l y , P C 
b e c a m e a l o t m o r e i n -
c o n s e q u e n t i a l . O t h e r t h i n g s 
b e c a m e more i m p o r t a n t . 
T h e f u t u r e of t h i s p a p e r w i l l 
r e s t o n w h a t h a p p e n s n e x t y e a r . 
S e v e n s e n i o r s a r e l e a v i n g , a n d 
f e w a r e r e p l a c i n g u s . W e 
n e g l e c t e d to r e c r u i t n e w p e o p l e 
as m u c h a s w e s h o u l d h a v e , a n d 
the people n e x t y e a r w i l l s u f f e r 
the c o n s e q u e n c e s f o r a c t i o n s 
o t h e r p e o p l e d i d not u n d e r t a k e . 
U n f a i r , t r u e . B u t i t h a s to b e 
c o n f r o n t e d , a n d w h i p p e d . 
I h a v e no w o r r y a b o u t m y 
e m p l o y m e n t f u t u r e . B u t f o r 
o t h e r s w h o a r e u p i n t h e a i r , 
g r a d u a t i o n i s n ' t r e a l l y s o m e t h i n g 
to look f o r w a r d t o — e v e n i f the 
r h e t o r i c w e r e g o o d , a n d the 
c e r e m o n i e s w e r e n o t s e n -
t i m e n t a l . 
I t ' s a b i g h u r d l e i n l i f e : the f i r s t 
m a j o r c h a n g e i n m o s t of o u r 
l i f e s t y l e s a f t e r f o u r y e a r s . I t 
w o u l d b e a b i g e v e n t if o n l y i n 
t h a t w e ' v e b e e n s p e n d i n g f o u r 
y e a r s i n t h e s a m e p l a c e . 
D e f i n i t e l y , i t is t i m e to m o v e o n . 
( T h e r e w e r e l o t s of good t i m e s 
h e r e a t P C f o r m e . A f e w of t h e m 
w e r e c o n n e c t e d w i t h the i n s t i t u -
t i o n s m e n t i o n e d a b o v e , but m o s t 
w e r e h a d o u t s i d e t h e m L o n g l i v e 
c o l l e g e . It g i v e s y o u t h e c h a n c e to 
do e v e r y t h i n g y o u ' l l w a n t to do i n 
the n e x t 50 y e a r s , y e t o n l y w a k e 
u p w i t h a h a n g o v e r the n e x t 
m o r n i n g . ) 
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DON'T QUIT 
When things go wrong as they 
sometimes will. 
When the road you're trudging 
seems all up hill, 
When the funds are low and 
the debts are high, 
And you want to smile, but you have 
to sigh, 
When care is pressing you down a bit. 
Rest if you must, but don't you quit. 
Life is queer with its twists and turns, 
As everyone of us sometimes learns, 
And many a failure turns about 
When he might have won had he 
stuck it out: 
Don't give up though the pace 
seems slow— 
You may succeed with another blow. 
Often the goal is nearer than it seems 
To a faint and faltering man, 
Often the struggler has giver* up 
When he might have captured 
the victor's cup, 
And he learned too late when 
the night come down 
How close he was to the golden crown. 
Success is failure turned inside out— 
The silver tint of the clouds of doubt. 
And you never can tell how close 
you are, 
It may be near when it seems so far. 
So stick to the fight when 
you're hardest hit-
It's when things seem worst that 
you must not quit. 
b e l i e v i n g tha t t h i s w a s not h i s 
" b r a i n s t o r m but a c o l l a b o r a t i o n 
of h i s a n d D o n n a M c C a f f r e y ' s 
h a n d i w o r k 
I f e e l t h a t e q u a l b l a m e s h o u l d 
be g i v e n w i t h o u t o n e h i d i n g 
b e h i n d t h e o t h e r ' s s h a d o w l e t t i n g 
h i m t a k e the b l a m e f o r s o m e t h i n g 
tha t w a s p r o b a b l y m o r e h e r d o i n g 
t h a n h i s . J u s t r e m e m b e r t h a t 
w i s e o l d s a y i n g , " B e h i n d e v e r y 
g r e a t m a n t h e r e is a w o m a n w h o 
i s the b a c k b o n e , " o r i n t h i s c a s e , 
the r o o t of the c a u s e . 
A l s o , m a n y s t u d e n t s m a y b e 
u n d e r t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e 
R e s i d e n c e O f f i c e h a s t a k e n t h i s 
a l l i n s t r i d e . A n d f o r t h o s e of y o u 
w h o do , I c a n n o t t e l l y o u h o w 
w r o n g y o u a r e . T h e r e a r e 
m e m b e r s of the R e s i d e n c e O f f i c e 
w h o a t the p r e s e n t c a n o n l y be 
d e s c r i b e d a s " a b u n c h of s o r e 
l o s e r s . " 
T h e r e w e r e c o m m e n t s m a d e b y 
t w o m e m b e r s o f the R e s i d e n c e 
O f f i c e w h i c h q u e s t i o n e d t h e 
a b i l i t y of S t u d e n t C o n g r e s s to 
c o n d u c t a n y m a j o r i s s u e ( I D , 
s i t u a t i o n , r e f e r e n d u m on the 
d o r m s ) w i t h o u t b i a s c o m i n g i n t o 
p l a y . T h e s e a r e s e r i o u s a c -
c u s a t i o n s w h i c h r e a l l y a r e not 
f a i r t o C o n g r e s s s i n c e t h e y d i d n ' t 
h a v e t h e c o u r a g e to f a c e 
C o n g r e s s a s a w h o l e w h e r e 
C o n g r e s s c o u l d d e f e n d i t se l f . 
R e g r e t f u l l y y o u r s , 
M a l l o r y D . D a v i j 
M e m b e r of a d hoc c o m m i t t e e 
o n r e s i d e n t l i f e . 
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B y D a v i d A m a r a l 
J u s t one m o r e w e e k u n t i l 
E a s t e r v a c a t i o n . S o o n , w e w i l l b e 
o u t s i d e , p l a y i n g i n t h e w a r m a i r 
w i t h o u r s h o r t s l e e v e s , a n d 
s l o s h i n g b a r e f o o t t h r o u g h t h e 
s n o w w h i c h w i l l b e h e r e u n t i l 
A u g u s t 
T h e h a r d p a r t i s m a k i n g i t 
t h r o u g h t h i s l a s t w e e k . W h e n y o u 
f i n a l l y m a k e i t t o t h e l a s t d a y a n d 
a r e a l l s e t to d a s h of f t o 
v a c a t i o n l a n d , y o u r p r o f e s s o r 
p i p e s u p i n t h e l a s t f e w s e c o n d s . 
" I h o p e y o u a l l h a v e a n i c e 
v a c a t i o n , o h , a n d I a l m o s t f o r g o t , 
f i n i s h t h e t e x t , w r i t e a 10 -page 
p a p e r , a n d p r e p a r e f o r a n e x a m 
on y o u r r e t u r n . " 
T h e n e v e r y o n e d a s h e s out a n d 
a c e r t a i n p r o f e s s o r g e t s a w e l l 
d e s e r v e d t r a m p l i n g S o m e o f t h e 
s t u d e n t s h e a d to t h e s u n n y s h o r e s 
of F l o r i d a o r B e r m u d a , o t h e r s 
v i s i t t h e i r r i c h U n c l e H e r m a n ' s 
s u m m e r h o m e i n t h e 
M e d i t e r r a n e a n . 
H o w a r e t h i n g s d o w n t h e r e 
t h i s t i m e of y e a r f o r y o u 
s p r i n g t r a v e l l e r s ? I t a l k e d to 
t w o F l o r i d a r e s i d e n t s w h o e x -
p l o r e d t h e v a c a t i o n s c e n e n e a r 
D i s n e y w o r l d . 
O n e of t h e m , a M r . M i c k e y R a t 
s a i d " G e e , e v e r y t h i n g i s j u s t 
p e a c h y a n d s m e l l i n g l i k e r o s e s 
d o w n h e r e , I c a n ' t w a i t f o r y o u 
c o l l e g e k i d d i e s to get h e r e . " 
A n o t h e r c o r r e s p o n d e n t , D o n a l d 
Q u a c k , s o u n d e d l i k e h e w a s 
h a v i n g a g o o d t i m e ; he m u s t h a v e 
b e e n d r u n k b e c a u s e I c o u l d n ' t 
u n d e r s t a n d a w o r d h e w a s 
s a y i n g . 
E v e r y t h i n g l o o k s c l e a r f o r 
t h o s e o f y o u h e a d i n g s o u t h . B u t 
t h e r e a r e s e v e r a l g r o u p s w h i c h 
a r e t i r e d of t h e s e c o n v e n t i o n a l 
v a c a t i o n s a n d h a v e o r g a n i z e d 
d i f f e r e n t a d v e n t u r e h o l i d a y s f o r 
i n t e r e s t e d s t u d e n t s . 
O n e t r i p is d e s i g n e d e s p e c i a l l y 
f o r the f o l l o w e r s of f u t u r i s m t h a t 
w a s h e r e l a s t w e e k . D r . T i m o t h y 
L e a r y w i l l be g u i d i n g a t o u r 
w h i c h w i l l v i s i t t h e b e a u t i f u l s u n -
d r e n c h e d s a n d d u n e s of t h e 
p l a n e t M e r c u r y . T h e r e w i l l b e 
d e l u x e a c c o m m o d a t i o n s a t t h e 
S p a c e S h o t H o t e l ; one p r i c e i n -
c l u d e s a l l m e a l s , t i p s , a n d d r u g s . 
T h e s t u d e n t s p o k e s m a n f o r t h i s 
t r i p , J o e T o k e , e x p l a i n e d f u r t h e r 
d e t a i l s . " W e w i l l b e l a u n c h i n g o f f 
r i g h t h e r e f r o m t h e c a m p u s , 
m a n , r i g h t f r o m m y p a d . " 
" B u t w o u l d n ' t t h e r o c k e t f u m e s 
d e s t r o y t h e a r e a ? " I a s k e d . 
" R o c k e t ? W h o m e n t i o n e d 
a n y t h i n g a b o u t a r o c k e t , 
m a n ? " h e s a i d , p u f f i n g o n o n e of 
t h o s e f u n n y c i g a r e t t e s . 
T h e R e s i d e n t B o a r d i s s p o n -
s o r i n g a n o t h e r a d v e n t u r e h o l i d a y 
to t h e h e a r t o f A f r i c a T h i s t r i p 
w i l l t a k e t h e v a c a t i o n e r u p t h e 
C o n g o R i v e r w h e r e h e m u s t 
g r a p p l e w i t h w i l d a n i m a l s a n d 
s a v a g e c a n n i b a l s w i t h o n l y a 
t e x t b o o k to p r o t e c t h i m . 
M e m b e r s o f t h e R e s i d e n t 
B o a r d e x p l a i n t h a t t h i s w i l l a i d 
s t u d e n t s i n c o p i n g w i t h t h e 
h a r d s h i p s of c a m p u s l i f e . " O h , i t 
i s l i k e a j u n g l e l i v i n g h e r e , " t h e y 
e x p l a i n e d , " w i t h a l l t h e r a p i s t s 
a n d d r u n k a r d s a n d v a n d a l s 
r u n n i n g a r o u n d . W e o n l y h o p e 
t h a t t h i s l i t t l e t r i p to t h e A f r i c a n 
C o n g o c a n b e g i n to p r e p a r e t h e m 
for d o r m l i f e . " 
S o a s to l e a v e no o n e o u t , a 
s p e c i a l t r i p h a s b e e n p l a n n e d f o r 
t h o s e s t u d e n t s w h o d o t h e r a p i n g , 
d r i n k i n g , a n d p i l l a g i n g . T h e i r 
E a s t e r h o l i d a y w i l l b e s p e n t i n 
E g y p t a n d S a u d i A r a b i a w h e r e 
t h e y w i l l l e a r n f r o m t h e m a s t e r s 
T h e l e a d e r of t h i s t o u r e x -
p l a i n e d t h a t i t w i l l be f r e e of 
c h a r g e . " W e w i l l h i j a c k a p l a n e 
to A s i a , a n d t h e n u s e t e r r o r i s t 
t a c t i c s to g e t f r e e f o o d a n d a c -
c o m m o d a t i o n s . " T r a v e l b a g s a n d 
g r e n a d e s w i l l b e d i s t r i b u t e d u p o n 
d e p a r t u r e . 
W i t h o u t a d o u b t , one of the 
h o t t e s t v a c a t i o n s p o t s t h i s y e a r i s 
i n a s m a l l N e w E n g l a n d c i t y . T h e 
b r o c h u r e e x p l a i n s i t a s f o l l o w s : 
" Q u i e t , m o n a s t i c s e t t i n g i n 
h e a r t of q u a i n t N e w E n g l a n d 
c i t y . F i r s t c l a s s a c c o m m o d a t i o n s 
i n the H o t e l F e n n e l l w i t h t h r e e 
m e a l s s e r v e d d a i l y i n L e 
R e s t a u r a n t d e R a y m o n d . O u t -
d o o r s w i m m i n g a t t h e b a s e o f 
h i l l s a n d a n i n d o o r s a u n a at t h e 
P h i l l i p s M e m o r i a l . E n -
t e r t a i n m e n t n i g h t l y i n A q u i n a s 
C h a p e l . $100 a w e e k ; $4500 a 
y e a r . " 
B y C a r o l L a n c t o t 
Q u i c k - w h a t d o y o u t h i n k of w h e n y o u h e a r the w o r d " a r c h i v e s " ? 
L a y e r s o f d u s t ? C r u m b l i n g , y e l l o w e d d o c u m e n t s ? D a y s of s h e e r 
m o n o t o n y ? D r . M a t t h e w J . S m i t h , P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s a r c h i v i s t , 
p r e s e n t s q u i t e a d i f f e r e n t p i c t u r e . H e f i n d s h i s w o r k " f a s c i n a t i n g , " 
a n d i n b e t w e e n a p o l i t i c a l a n d a w r i t i n g c a r e e r , h e d e v o t e s a g r e a t 
d e a l of t i m e to the c l a s s i f i c a t i o n a n d p r e s e r v a t i o n o f p r i v a t e 
c o l l e c t i o n s a s w e l l a s P C m a t e r i a l . 
S m i t h h a s b e e n P C ' s a r c h i v i s t s i n c e 1968 T h e p o s t w a s c r e a t e d 
t h a t y e a r u p o n P C ' s a c q u i s i t i o n o f t h e p a p e r s of J o h n F o g a r t y , a n 
i m p o r t a n t f i g u r e i n R h o d e I s l a n d p o l i t i c s . H a v i n g r e c e i v e d a g r a n t 
f r o m t h e H E W to f i n a n c e c a t a l o g u i n g a n d i n v e n t o r y i n g o f t h e 
p a p e r s , P C a p p o i n t e d S m i t h to the p o s i t i o n . 
H i s s t a f f c o n s i s t s of f u l l - t i m e w o r k e r s D r . D a n i e l O ' N e i l l a n d 
J a n e J a c k s o n , a n d s t u d e n t s w h o w o r k o n a p a r t - t i m e b a s i s . A s a 
r e s u l t of t h e i r d i l i g e n c e a n d d e d i c a t i o n , P C c a n b o a s t of t h e " b e s t 
c o l l e c t i o n of m o d e r n R l h i s t o r y i n the s t a t e , " a c c o r d i n g t o S m i t h . 
T h e a r c h i v e s h o u s e s 33 m a j o r p r i v a t e c o l l e c t i o n s , a s w e l l a s a 
p l e t h o r a o f P C - r e l a t e d m a t e r i a l , i n c l u d i n g s t u d e n t l i f e r e c o r d s a n d 
p u b l i c a t i o n s . 
S m i t h b e l i e v e s t h a t " a r c h i v e s a r e g e n e r a l l y a s s o c i a t e d w i t h d u s t 
a n d m u s t a n d o l d p e o p l e . " Y e t he d e s c r i b e s a r c h i v a l w o r k a s 
" t i m e - c o n s u m i n g , p a i n s t a k i n g - b u t a l s o v e r y i n t e r e s t i n g . " 
G e n e r a l t a s k s i n c l u d e t r a n s p o r t i n g c o l l e c t i o n s to t h e o f f i c e , 
s o r t i n g the p a p e r s , a n d e s t a b l i s h i n g s o m e k i n d of o r d e r S m i t h c i t e d 
t h e U r b a n L e a g u e p a p e r s a s a n i l l u s t r a t i o n of t h e e n o r m o u s a m o u n t 
of t i m e r e q u i r e d f o r j u s t o n e c o l l e c t i o n : " I t t o o k t h r e e s u m m e r s o f 
test w o r k a n d t h e n t h e b e s t p a r t of a n o t h e r y e a r j u s t to ge t i t 
o r g a n i z e d " 
O n e r u l e of t h u m b S m i t h a t t e m p t s to f o l l o w i s to " l e a v e a 
c o l l e c t i o n a s c l o s e a s y o u f o u n d i t . " O n t h e o t h e r h a n d , h e m a i n -
t a i n e d t h a t s o m e o r d e r i s n e c e s s a r y f o r f u t u r e r e f e r e n c e a n d 
r e t r i e v a l . A s a t r u e h i s t o r y b u f f , S m i t h f i n d s g r e a t f u l f i l l m e n t i n h i s 
w o r k a s a r c h i v i s t . 
B e s i d e s h i s p o s i t i o n i n t h e C o l l e g e a r c h i v e s , S m i t h a l s o h o l d s a 
s e a t i n the R h o d e I s l a n d G e n e r a l A s s e m b l y . A f t e r s e v e r a l y e a r s o f 
p o l i t i c a l i n v o l v e m e n t , he w a s f i r s t e l e c t e d to t h e H o u s e i n 1973 a n d 
is n o w c h a i r p e r s o n o f t h e H o u s e F i n a n c e C o m m i t t e e , t h e m o s t 
p o w e r f u l c o m m i t t e e i n the A s s e m b l y 
A l t h o u g h h e c o n s i d e r s the a p p o i n t m e n t " t h e h i g h l i g h t of h i s 
c a r e e r . " h e t e r m e d t h e p o s i t i o n " o n e of t h e m o s t d e m a n d i n g p o s t s 
i n s t a t e g o v e r n m e n t " b e c a u s e of t h e t r e m e n d o u s a m o u n t of w o r k 
t h e c o m m i t t e e f a c e s i n v o l v i n g s t a t e b u d g e t s , t h e t a x s i t u a t i o n a n d 
o t h e r a r e a s o f f i n a n c i a l c o n c e r n . 
H e c o n s i d e r s h i s g r e a t e s t a c h i e v e m e n t a s a r e p r e s e n t a t i v e to b e 
the p a s s a g e of a b i l l w h i c h h e i n t r o d u c e d e s t a b l i s h i n g o n e a u t h o r i t y 
to h a n d l e a l l h i g h e r e d u c a t i o n f i n a n c i a l a i d . " I t h i n k i t ' s a l a n d -
m a r k b i l l b e c a u s e i t ' s the f i r s t t i m e w e ' v e p u t e v e r y a r e a of s t u d e n t 
a i d u n d e r one u m b r e l l a . " 
N o l o n g e r a p o l i t i c a l a m a t e u r . S m i t h s a i d h e i s " n o t c y n i c a l , b u t 
not a b l i n d i d e a l i s t e i t h e r . " H e h o l d s a p a t h y to be " o n e of t h e 
b i g g e s t f a i l i n g s of the s y s t e m " a n d u r g e s p e o p l e to ge t i n v o l v e d i n 
t h e p o l i t i c a l p r o c e s s . 
R e c e n t l y S m i t h h a s a l s o w r i t t e n a b o o k w i t h D r P a t r i c k T . 
C o n l e y of the h i s t o r y d e p a r t m e n t e n t i t l e d C a t h o l i c i s m i n R h o d e 
I s l a n d - T h e F o r m a t i v e E r a . 
M a t t h e w S m i t h i s c e r t a i n l y a m a n of b o u n d l e s s e n e r g y a n d m a n y 
t a l e n t s , m a k i n g h i m a n a s s e t to b o t h t h e P C c o m m u n i t y a n d the 
l a r g e r P r o v i d e n c e c o m m u n i t y a s w e l l 
The harvest they reaped 
this year was rather grim. 
Poverty and hunger and ig-
norance seem to be their 
major commodity. 
There must be some-
thing we can do to correct this 
balance of payment. And 
there is something. Some-
thing called the Peace Corps. 
It'll never save the world. 
That's an illusion better left at 
home. But a small piece, just 
a tiny piece, that's been done 
before. 2,000 wells in the 
drought stricken Sahel. Grain 
losses cut from 33% to 3%. 
Those are no miracles, but it's 
progress. 
Peace Corps volunteers 
are people who won't allow 
the world to go gently into 
that dark night. No, they'd 
rather rage toward the light. 
But what can they possibly 
Easter's a week away; 
So is the vacation 
get from that? The rewards, 
they're just too many to 
count. A language, a cultural 
exchange, a mutual giving of 
knowledge. Of course there's 
all those and more. But how 
do you measure pride? And 
what's satisfaction bringing 
on the open market? And 
happiness, that ought to be 
worth something. 
Ask any Peace Corps 
worker who they did the most 
favors for. The answers seem 
to come back pretty much the 
same all the time. Himself. 
Herself. They got back much 
more than they gave. 
The Peace Corps is 
alive and well. Call toll 
free: 800-424-8580. Or 
write the Peace Corps, 
Box A, Pioiir^ o 
Washington, C E S x X 
D.C. 20525. COrpS 
Wednesday, March 15, 1978 
Fears and phobias fill PC 
l!\ K n i l n H a n s e n 
There is a n o l d s a y i n g tha t 
•here is no th ing to f e a r e x c e p t 
[ear itself A n d ye t , t h e r e a r e a lot 
0 ( p a r a n o i d p e o p l e a r o u n d , 
perhaps at P C the f e a r s o r 
phobias a re not s e v e r e e n o u g h t o 
require c o u n s e l i n g , o r a r e s e r -
vation at B e l l e v u e , bu t t h e y d o 
exist. 
Cafeter ia p h o b i a s a r e t h e m o s t 
nrevelant T h e l a r g e s t i n t h i s 
eroup is the fea r of t r a y d r o p p i n g . 
Closely fo l l ow ing is the f e a r o f 
having to take a p a t t e r n e d t r a y 
instead of a p l a i n f r o m the s t o c k . 
There is the fea r of b e i n g p a g e d 
for hav ing a v i s i t o r i n t h e l o b b y , 
and the fear of b e i n g s e a r c h e d f o r 
ripping off a p e a n u t b u t t e r a n d 
jelly sandwich A l s o c o m m o n a r e 
the cafeter ia food p h o b i a s : t h e 
fear of f ind ing s o m e t h i n g h a r d 
a r i d c h u n k y , n the p u d d i n g ; the 
f e a r o f f i n d i n g a w e e v i l i n the bee f 
s t r o g a n o f f ; t h e f e a r t ha t the 
p e S 6 8 r e a U y P ° o d l e 
T h e l i b r a r y is f u l l of p h o b i a s 
f r o m e n t r a n c e to e x i t . T h e r e is 
the f e a r of b e i n g c a u g h t o r j a b b e d 
by the t u r n - s t y l e s . W h e n s i t t i n g 
o n t h e c o u c h e s i n the P i t . t h e r e is 
the f e a r of h a v i n g s o m e t h i n g 
d r o p p e d d o w n o n v o u f r o m the 
s e c o n d f l o o r . 
T h e f e a r s of f i n d i n g g r a f f i t i 
a b o u t y o u r s e l f o n a d e s k , a n d o f 
not b e i n g a b l e to f i n d the w a y 
b a c k to y o u r c u b i c l e a r e not 
u n u s u a l . T h e r e is t h e f e a r t ha t the 
l i g h t w i l l not g o b a c k on w h e n 
t h e y a r e flicked a t c l o s i n g t i m e 
a n d t h e f e a r of the b u z z e r g o i n g 
off a s y o u l e a v e . 
U n d e r t h e c a t e g o r y o f 
m i s c e l l a n e o u s p h o b i a s t h e r e a r e 
p h o n e p h o b i a s a n d m a i l b o x 
p h o b i a s . T h e r e i s , i n t h e p h o n e 
p h o b i a g r o u p , the f e a r - o f not 
b e i n g a b l e to a n s w e r the p h o n e 
b e f o r e i t s tops r i n g i n g , a n d the 
f e a r of y o u r m o t h e r c a l l i n g a t 8 
a m o n S a t u r d a y m o r n i n g . 
In the m a i l b o x p h o b i a g r o u p 
t h e r e is t h e f e a r of not g e t t i n g 
m a i l , the f e a r of b e i n g b i t t e n o r 
g r a b b e d by s o m e t h i n g i n the 
m a i l b o x , a n d t h e f e a r o f 
f o r g e t t i n g y o u r m a i l b o x c o m -
b i n a t i o n . 
C o n t r a r y to the b e l i e f of the 
a d m i n i s t r a t i o n , t h e r e is a g o o d 
d e a l of p a r a n o i a c a u s e d b y the 
D e v e l o p m e n t o f W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n p r o g r a m , w h i c h a r e 
t e r m e d a s C i v p h o b i a s . 
T h e r e i s the f e a r o f w a l k i n g i n t o 
C i v l a t e a n d not f i n d i n g a s e a t , 
a n d the f e a r of b e i n g c a l l e d o n in 
C i v a n d h a v i n g i t on the t a p e . 
P e r h a p s the u l t i m a t e C i v p h o b i a 
is the f e a r o f f a l l i n g a s l e e p . 
T h e r e is d e f i n i t e l y m o r e to f e a r 
t h a n f e a r i t se l f . 
Starting March 30 at PC 
A.E.D. to hold convention 
BY F r a n k O ' D o n n e l l 
and K a t h l e e n O ' N e i l l 
Alpha E p s i l o n D e l t a , a p r e -
medical s c h o l a s t i c h o n o r s o c i e t y , 
w i l l h o l d i t s b i a n n u a l N o r -
theastern r e g i o n a l c o n v e n t i o n a t 
Providence C o l l e g e f r o m M a r c h 
30 to A p r i l 1. T h i s is t h e f i r s t t i m e 
in the soc iety ' s h i s t o r y tha t P C 
has been se lec ted a s a c o n v e n t i o n 
site. 
The Soc iety of A l p h a E p s i l o n 
Delta ( A . E . D . ) w a s f o u n d e d i n 
1926 in T u s c u l u s a , A l a b a m a . I t s 
primary func t ion is to e n a b l e p r e -
p r o f e s s i o n a l p e r s o n s o f t h e 
dental, o s teopa th i c , a n d a m y r i a d 
of other m e d i c a l v o c a t i o n s t o 
combine i n f o r m a t i o n a n d s k i l l s 
that wi l l he lp f e l l ow m e m b e r s to 
achieve the i r a s p i r e d g o a l s . 
The P r o v i d e n c e C o l l e g e 
Chapter of the A . E . D . S o c i e t y i s 
the only s u c h o r g a n i z a t i o n i n 
Rhode I s l a n d . ( A s i m i l a r 
o r g a n i z a t i o n h a s b e e n 
established at B r o w n U n i v e r s i t y . 
However, Ivy L e a g u e C o l l e g e s 
have ins t i tuted a n i n d e p e n d e n t 
m e d i c a l s t u d e n t ' s s o c i e t y . ) 
Activit ies of the A . E D a t P C 
center a r o u n d h e l p i n g to p r e p a r e 
a student for a p r o f e s s i o n a l 
medical c a r e e r . 
One of the S o c i e t y ' s m o s t 
noteworthy a c t i v i t i e s i s i t s e x t e r n 
p r o g r a m T h i s e x t e r n s h i p 
provides an o p p o r t u n i t y f o r p r e -
m e d i c a l p e r s o n s to w i t n e s s 
medical p r o c e d u r e s a n d w o r k 
with pro fess iona l p r a c t i o n e r s . A n 
award a t t r i b u t e d to t h e m o s t 
p r o m i s i n g f r e s h m a n b i o l o g y 
major and a $500 s c h o l a r s h i p 
granted to a w o r t h y b i o l o g y 
major c o m b i n e s u c c e s s f u l l y w i t h 
a calender of m o v i e s a n d l e c -
tures. 
Social m a t t e r s a r e a l s o a t a r g e t 
of this eage r g r o u p s o b j e c t i v e s . 
Members of P C ' s A . E . D . S o c i e t y 
exercise s o m e of t h e i r s c i e n t i f i c 
sagacity by s p o n s o r i n g b l o o d 
* i v e s a n d i n n o c u l a t i o n c l i n i c s a t 
the C o l l e g e L e a d e r s h i p a n d 
Oravery we re d i s p l a y e d b y t h e 
society l a s t y e a r w h e n i t s 
members we re the f i r s t c a m p u s 
wnef i c i a r i e s of the s w i n e f l u 
v a c c i n e . 
A . E . D . m e m b e r s f r o m R e g i o n s 
I a n d II ( t h e N o r t h e a s t a n d 
N o r t h c e n t r a l p a r t s of the U n i t e d 
S t a t e s ) w i l l g a t h e r fo r the t h r e e -
d a y c o n v e n t i o n w i t h a n i m -
p r e s s i v e l i s t of s p e a k e r s a n d a 
s c o r e of i n f o r m a t i v e d i s c u s s i o n s . 
T h e c o n v e n t i o n w i l l o p e n on 
T h u r s d a y , M a r c h 30, a n d the d a y 
w i l l b e s p e n t c o v e r i n g s o c i e t y 
b u s i n e s s . C o n v e n t i o n e r s w i l l b e 
g r e e t e d b y S t e p h a n i e P a z i e n z a , 
p r e s i d e n t of the R h o d e I s l a n d 
A l p h a c h a p t e r , a n d b y R e v . 
T h o m a s R P e t e r s o n , O . P . , 
p r e s i d e n t of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e k e y n o t e a d d r e s s w i l l b e g i v e n 
b y M i l t o n W H a l m o n s k y , M . D . , a 
p r o f e s s o r of m e d i c i n e a t B r o w n 
a n d t h e c h i e f of the m e d i c a l s t a f f 
at R h o d e I s l a n d H o s p i t a l . T h e 
s p e e c h is t i t l e d " R e f l e c t i o n s o n a 
N o b l e P r o f e s s i o n . " 
F r i d a y , M a r c h 31 w i l l b e a d a y 
o f g e n e r a l s e s s i o n s . T h e m o r -
n i n g ' s a c t i v i t i e s w i l l i n c l u d e 
d i s c u s s i o n s on f i n a n c i a l a i d f o r 
m e d i c a l s t u d e n t s a n d m e d i c a l 
s t u d e n t ' s v i e w of p r e m e d i c a l 
e d u c a t i o n A s p e e c h d e a l i n g w i t h 
t h e m a j o r i s s u e s f a c i n g m e d i c i n e 
t o d a y w i l l be g i v e n a f t e r l u n c h b y 
W i l l i a m J . M a c D o n a l d , M . D . , a 
p a s t p r e s i d e n t o f the R h o d e 
I s l a n d M e d i c a l S o c i e t y . T h e 
a f t e r n o o n w i l l be s e t a s i d e f o r a 
p a n e l d i s c u s s i o n of t h e p r e s s u r e s 
i n m e d i c a l s c h o o l s , a n d a s p e e c h 
o n t h e n e w M e d i c a l C o l l e g e 
A d m i s s i o n s T e s t s . T h e e v e n i n g 
s e s s i o n w i l l c o n s i s t o f the e l e c t i o n 
o f n a t i o n a l o f f i c e r s a n d r e g i o n a l 
d i r e c t o r . 
T h e a c t i v i t i e s on S a t u r d a y , 
A p r i l 1 w i l l b e g i n w i t h a f a c u l t y 
a d v i s o r s a p p r e c i a t i o n b r e a k f a s t 
i n R a y m o n d H a l l , f o l l o w e d b y a 
s p e e c h o n a d v i s i n g t h e f u t u r e 
h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l . T h e 
m o r n i n g s e s s i o n w i l l b e g i n w i t h a 
s p e e c h b y S t a n l e y M . A r o n s o n , 
M D t h e d e a n of B r o w n 
U n i v e r s i t y ' s P r o g r a m i n 
M e d i c i n e , o n " M e d i c a l E d u c a t i o n 
T o d a y . " T h i s w i l l b e f o l l o w e d b y 
a n i n f o r m a l p a n e l d i s c u s s i o n on 
p r e - m e d i c a l e d u c a t i o n a n d a d -
m i s s i o n s T h e c o n v e n t i o n l u n c h 
w i l l be h e l d a t 1 p . m . a n d w i l l be 
c a p p e d off w i t h a s p e e c h on " T h e 
O p t i m i s t i c F u t u r e of the H e a l t h 
P r o f e s s i o n s , " g i v e n b y L a m a r 
S o u f f e r , M . D . , the d e a n e m e r i -
tus M a s s a c h u s e t t s S c h o o l of 
M e d i c i n e . 
T h e r e a r e 54 m e m b e r s of t h e 
R h o d e I s l a n d A l p h a c h a p t e r o f 
the A . E . D . A p p r o x i m a t e l y 50 to 
75 p e o p l e a r e e x p e c t e d to a t t e n d 
th i s c o n v e n t i o n , a c c o r d i n g to 
G e o r g e M a t o o k e , t h e v i c e -
p r e s i d e n t of P C ' s R h o d e I s l a n d 
C h a p t e r T h o s e p e r s o n s a t t e n d i n g 
f r o m out of t o w n w i l l b e s t a y i n g 
at the H o l i d a y I n n i n P r o v i d e n c e . 
T h e c o r d i a l h o s t s of the 1978 
A . E . D . C o n v e n t i o n , t h e P C 
c h a p t e r , e x t e n d a n i n v i t a t i o n to 
a l l s t u d e n t s , f a c u l t y , a n d a l u m n i 
w h o w i s h to a t t e n d th i s c o n 
v e n t i o n a n d t a k e a l o o k a t the 
m u l t i f o l d m e d i c a l p r o f e s s i o n A 
$3 00 c h a r g e w h i c h i n c l u d e s t h r e e 
m e a l s is r e q u i r e d a n d s h o u l d b e 
b r o u g h t to t h e o f f i c e of t h e 
b i o l o g y s e c r e t a r y o r sent to B i l l 
O ' C o n n e l l , F r i a r B o x 2580 
P a g e 7 
He was in his twenties. 
So was she. 
Both were Catholic, unmarried, 
prayerful, creative. 
Both cared about people 
and cared for them. 
How come he never thought 
of the priesthood? 
How come she never thought 
of being a nun? 
"No one ever asked me" 
they said. 
Is this your story? 
No one ever asked you? 
Well, we're asking. 
— Mail Coupon Today! 
2-28 
Please send information on: 
• D i o c e s a n P r i e s t s • R e l i g i o u s P r i e s t s 
• B r o t h e r s • N u n s • L a y M i n i s t r i e s 
Name . . 
Address 
City State ZIP 
V O C A T I O N S C O M M I T T E E / S U P R E M E C O U N C I L 
K n i C N T S O F C O L U m B U S i l 
N e w H a v e n . C T 0 6 5 0 7 ^ 
nobody 
asked! _ 
C U T T I N G 831-9743 
P W O M E N and M E N 
R ^9 
A P P O I N T M E N T O N L Y ^ ^ ^ Î W î B B l f c S ^ ^ ^ - S ' 
DAY A N D N I G H T í ^ ^ ^ ^ f f l S Í Í Í l f c l 
SOt SMITH ST . ^^^^^^^ ^WmlHl 
P R O V I D E N C E . R. I. ^ ^ ^ ^ 
P a g e s 
Wednesday, March 15, 1978 
Budweiser Announces 1978 National College "Pitch In!" Week 
(April 10-16) 
Get up a group and Pitch In! You can help improve the ^^^^Pi tch this in the m a i l ! ^ ^ ^ ^ 
environment around your college and have a shot at Tocoiiege pncn in' week Desk 
one of five $1,000 first place, five S500 second place, ^ ^ ' " ^ . c a s N e . York N e . vo.k ,oo, 9 
or five $250 third place educational awards, courtesy piease Rush college Pitch mi week program k,t 
of Budweiser and ABC Radio. 
Any college, university, or approved organization ^ 3 ™ e  
(fraternities, sororities, campus groups, etc.) is A  
eligible to participate. Just return the coupon c í í ^ 
for rules and "Pitch In!" Week program kit. p o t a t i o n on campus • 
Competition void where prohibited by low. ^ f^a^ S^ • 
K I N G O F B €fH^; • A \ H E U S E R B U S C M INC • ST L O U I S ^^^B ^ ^ ^ ^ 
Wednesday, March 15, 1978 l 'âge 'I 
Friars fall to BC 
after BU victory 
PC goalie Bill Mttner watches ai the puck laili through (he 
air (lop lefl), ai two O'Neills (Steve and Bill) from two 
different learnt scuffle near the net (middle net); Steve 
Evangelbta battles with a Boston College player during 
Saturday night's game (center right); and finally, with both 
games over, members of the Friar hockey team show 
dejection ai the Boston College team skates by with their 
newly acquired trophy. 
Cowl photo, by M I C H A E L D C L A N E T 
P a g e 10 
WANT EXTRA 
CASH?? 
Sale and management positions open 
Part-time, flexible hours 5-10 hours 
per week. 
For more information, call after 6 p.m. 
Bill Rice 434-8166 
BROWN UNIVERSITY THEATRE, SOCK & BUSKIN, WILL 
DO A PRODUCTION OF MAN OF LA MANCHA AT 
FAUNCE HOUSE THEATRE, WATERMAN & BROWN STS„ 
ON MARCH 17-19 AND 23-26, ALL AT 8 PM. 
THE CURRENT PRODUCTION OF THIS MUSICAL PLAY 
WHICH HAS BECOME A CLASSIC OF THE AMERICAN 
MUSICAL THEATRE, IS BEING DIRECTED BY PROF. 
JAMES 0. BARNHILL, DIRECTOR OF THEATRE AT 
BROWN. 
TICKETS ARE $3 .00 ; STUDENT TICKETS 
$1 .50 . R E S E R V A T I O N S A T 863-2838 . 
P E R F O R M A N C E S A R E C O V E R E D BY 
TICKET E N D O W M E N T P R O G R A M O F 
THE R.I. STATE C O U N C I L O N THE ARTS. 
WEEKEND RETREAT 
Friday, Saturday & Sunday — 
April 7-9 at 
B A P T I S T R E T R E A T 
H O U S E 
E X E T E R . R.I. 
$10 per person -
Limited spots available. 
Transportation provided. 
Sign up beginning 
Thursday, March 16 
in Pastoral Council Office 
Lower Level Slavin 
EC AC opening game: 
Friar Six upset 
of Cornell 'super' 
Wednesday, March 15, 1978 
B y K e n K r a e t z e r 
A l o n g w a y f r o m h o m e , t h e P C 
h o c k e y t e a m h a d o n e o f i t s f i n e s t 
n i g h t s , u p s e t t i n g C o r n e l l , 8-5, i n 
a n E C A C q u a r t e r f i n a l p l a y o f f 
g a m e T h e w i n w a s t h e f i r s t 
p l a y o f f w i n f o r P r o v i d e n c e s i n c e 
1964 a n d a d v a n c e d t h e m t o t h e 
B o s t o n G a r d e n f o r t h e first t i m e 
e v e r . 
T h i s w a s a g a m e t h a t C o r n e l l 
w a s n o t s u p p o s e d to l o s e . T h e B i g 
R e d h a d f i n i s h e d t h e s e a s o n 
s e c o n d i n t h e E a s t w i t h a 16-5-1 
r e c o r d t h a t i n c l u d e d a 1 5 - g a m e 
u n b e a t e n s t r e a k . G o a l t e n d e r 
S t e v e N a p i e r s p o r t e d t h e l o w e s t 
g o a l s a g a i n s t a v e r a g e i n t h e 
E C A C . J u n i o r c e n t e r L a n c e 
N e t h e r y l e d a n o f f e n s i v e a t t a c k 
t h a t h a d o u t s c o r e d o p p o n e n t s b y 
a m a r g i n of 190 to 92. C o r n e l l w a s 
u n d e f e a t e d a t h o m e t h i s y e a r a n d 
h i s t o r i c a l l y h a d w o n f i r s t r o u n d 
p l a y o f f g a m e s e v e r y y e a r f o r t h e 
l a s t 12. 
T h e i m p o r t a n t f a c t o r f o r 
P r o v i d e n c e w a s t h e s t a t e of t h e 
w a y t h e y w e r e p l a y i n g g o i n g i n t o 
t h e g a m e . A f t e r s t a r t i n g o u t 1-6, 
t h e F r i a r s t u r n e d a r o u n d the 
s e a s o n , w i n n i n g 11 a n d t y i n g t w o 
of t h e i r l a s t 16 g a m e s . 
W i t h t h e p r e s s u r e o f h a v i n g t o 
w i n a l m o s t e v e r y t i m e , t h e y 
s t e p p e d o n t h e i c e , P C p u l l e d o f f 
b i g w i n s d u r i n g t h e d r i v e f o r t h e 
p l a y o f f s o v e r f i v e p l a y o f f - b o u n d 
t e a m s . I n t h e s e a s o n f i n a l e , 
P r o v i d e n c e p u t t o g e t h e r a 
t r e m e n d o u s d e f e n s i v e e x h i b i t i o n 
l e d b y g o a l t e n d e r B i l l M i l n e r t h a t 
d e m o n s t r a t e d t h e s t y l e o f p l a y 
n e e d e d to w i n d u r i n g t h e p l a y o f f s . 
A g a i n s t C o r n e l l P C c a m e 
o u t p l a y i n g a h a r d - h i t t i n g 
a g g r e s s i v e g a m e l e d b y d e f e n -
s e m e n D a v e D o r n s e i f a n d J i m 
K o r n . I n t h e f i r s t f e w m i n u t e s o f 
t h e g a m e , P C c h e c k e d e v e r y R e d 
a n d W h i t e - c l a d p u c k c a r r i e r a n d 
e f f e c t i v e l y n e u t r a l i z e d C o r n e l l ' s 
a b i l i t y to q u i c k l y m o v e d o w n i c e . 
A f t e r a 1-1 f i r s t p e r i o d , t h e l i n e 
of S t e v e O ' N e i l l , J e f f W h i s l e r a n d 
J o h n S u l l i v a n w e n t t o w o r k o n t h e 
o f f e n s e . T h i s l i n e a c c o u n t e d f o r 
s i x g o a l s a n d 13 p o i n t s o n t h e 
n i g h t . O ' N e i l l s c o r e d a t 2 :33 a n d 
S u l l i v a n s c o r e d t h r e e m i n u t e s 
l a t e r . 
T h e s c o r i n g m a c h i n e k n o w n 
l o c a l l y a s t h e B i g R e d w a s no t to 
be s h u t d o w n a l l n i g h t . C o r n e l l l e t 
loose a b a r r a g e o f 27 s h o t s i n t h e 
s e c o n d s t a n z a a n d s c o r e d f o u r 
t i m e s d e s p i t e t h e r e m a r k a b l e 
e f f o r t s of P C g o a l t e n d e r B i l l 
M i l n e r . R a n d y W i l s o n k e p t the 
F r i a r s i n t h e g a m e w i t h a p o w e r 
p l a y g o a l set u p b y a p a s s f r o m 
t h e right w i n g c o r n e r b y O ' N e i l l . 
T h e F r i a r s c a m e o u t f l y i n g i n 
t h e t h i r d p e r i o d a s C o r n e l l 
s e e m e d to be t i r e d . O ' N e i l l s c o r e d 
o n a b r e a k a w a y t h e n s c o r e d 
a g a i n m o m e n t s l a t e r to p u t P C 
a h e a d , 6-5 . C o r n e l l m a d e a 
d e s p e r a t e a t t e m p t t o t i e t h e 
g a m e , s e n d i n g i n 17 sho t s a t 
M i l n e r i n the p e r i o d . W h i s l e r i c e d 
the v i c t o r y w i t h t w o g o a l s , the 
s e c o n d a n e m p t y - n e t t e r . 
C o a c h L o u L a m o r i e l l o , w h o h a d 
w o r k e d t o w a r d t h e g o a l o f 
p l a y i n g a t t h e G a r d e n i n a p l a y o f f 
g a m e f o r 10 s e a s o n s , c a l l e d the 
g a m e " a s u p e r t e a m e f f o r t . " T h e 
f a n s f r o m P C w h o w e n t t o the 
g a m e s u m m e d u p t h i s s t o r y w i t h 
t h e b a n n e r t h e y h u n g o v e r the i c e 
b e f o r e t h e g a m e : " F r i a r s w i l l 
p r e v a i l . " 
PC's l-M teams 
battle for crowns 
B y P h i l R a p u a n o 
Hockey 
tickets 
on sale 
at Alumni 
and 
Schneider 
T h i s i s t h e s e c o n d e d i t i o n of t h e p l a y o f f o u t l o o k w i t h s o m e 
t h u m b n a i l s k e t c h e s o f t h e t o p s q u a d s . S t a r t i n g w i t h " A " L e a g u e 
h o c k e y t h e r e a r e t h r e e t e a m s t o w a t c h . T h e p e r e n n i a l c h a m p i o n s , 
t h e B l a d e s , a r e g o i n g f o r t h e i r f o u r t h s t r a i g h t t i t l e . W i t h t h e e x -
c e p t i o n of t h e i r o u t - o f - t h e - o r d i n a r y l o s s t o S M A , the B l a d e s h a v e 
p l a y e d t h e m o s t c o n s i s t e n t h o c k e y of t h e s e a s o n . 
S M A i s t h e m o s t e x p l o s i v e t e a m o f f e n s i v e l y a n d t h e y s h o u l d b e 
w a t c h e d c l o s e l y . F i n a l l y , B a c k d o r e A d e s e r v e s m e n t i o n . T h e y h a v e 
p l a y e d i n m a n y t i g h t g a m e s b u t l a c k a m u c h - n e e d e d c l u t c h s c o r e r . 
T h e " B " L e a g u e s t a n d i n g s h a v e c h a n g e d d r a m a t i c a l l y o v e r t h e 
l a s t f e w w e e k s . A I D p l a y e d a n i n j u r y m a r r e d g a m e a g a i n s t the 
N Y . D o l l s , a n d B u c k e y ' s B e n d e r s d e f e a t e d t h e D o l l s . D e s p i t e t h e i r 
l o s s , t h e D o l l s s t i l l s e e m t o b e the f a v o r i t e ; t h e y p l a y t h e bes t b r a n d 
o f h o c k e y i n e i t h e r l e a g u e . 
T h e " A " L e a g u e b a s k e t b a l l p i c t u r e s e e m s j u s t a s c l o s e a s the 
h o c k e y . C h u c k K n u t l e y ' s , w h o a r e u n d e f e a t e d , l o o k l i k e t h e 
f a v o r i t e . T h e y h a v e a s t r o n g b a l a n c e b e t w e e n h e i g h t a n d s p e e d 
w h i c h t h e i r t w o c l o s e s t c o m p e t i t o r s , F a l s t a f f a n d S p a n i s h F l i e s , 
l a c k . H u n g o ' s B o y s h a v e l o s t t h e i r l a s t t w o g a m e s a n d t h e y w i l l 
h a v e to r e b o u n d i f t h e y h o p e t o r e m a i n i n c o n t e n t i o n . 
In " B " L e a g u e a c t i o n b o t h o f t h e d i v i s i o n w i n n e r s h a v e s h o w n 
t h e m s e l v e s c a p a b l e o f p u l l i n g o f f t h e b i g w i n . B u r n i n g E m b e r s , l e d 
b y K y l e H u c h i n s , h a v e p r o v e d to b e a t o u g h m a t c h f o r e v e r y t e a m 
t h e y h a v e m e t t h u s f a r . G o i n g i n t o the ' p l a y o f f s w i t h f o u r s t r a i g h t 
w i n s , T B A c o u l d h a v e t h e i n s i d e t r a c k o n s e c o n d p l a c e . 
I n o t h e r " B " L e a g u e a c t i o n i t d o e s n o t l o o k a s i f P T P h a s t h e 
p o t e n t i a l t o t a k e d i v i s i o n t w o , b u t i f t h e y g e t t h e i r a c t t o g e t h e r a n d 
a r e l u c k y , t h e y m i g h t s t a n d a n o u t s i d e c h a n c e . H e r o e s , T e x ' s 
T o a s t , a n d A r m z a r e s t i l l f i g h t i n g f o r p l a y o f f b e r t h s , b u t t h e e x -
p e r i e n c e d H e r o e s a n d d e f e n s i v e m i n d e d T e x ' s T o a s t s e e m to b e t h e 
m o s t l i k e l y c h a l l e n g e r s . 
I n d i v i s i o n s e v e n C l a i r b o r n e C r e t i n s h a v e d i s p l a y e d t h a t t h e y c a n 
r e p e a t t h e i r f i n e r e c o r d o f l a s t y e a r . H o w e v e r , t h e y m u s t w a t c h out 
f o r R i c k ' s R i p o f f s w h o c a n b e e x p l o s i v e i f t h e y d e v e l o p a c o h e s i v e 
t e a m c o n c e p t . F i n a l l y , R o c k y H i l l a n d S p i k e d S h o e a r e b o t h u n -
b e a t e n a n d a r e c a p a b l e o f c h a l l e n g i n g . 
Sextet facing BU 
again Sunday nite 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
TIP 
O ' N e i l l w e r e a t t h e p o i n t a n d 
D o r n s e i f w a s i n t h e m i d d l e . A l l 
t h r e e p l a y e r s w e r e p a s s i n g b a c k 
a n d f o r t h v e r y n o n c h a l a n t l y u n t i l 
B y e r s q u i c k l y s n a p p e d t h e p u c k 
to T o m B a u e r w h o s c o r e d o n a 
s l a p s h o t . 
B u ' s f i r s t a n d o n l y g o a l i n t h e 
g a m e w a s s c o r e d b y P a u l 
M i l l e r , b r o t h e r of B o s t o n B r u i n 
Premedical Students: 
National MCAT Review Course 
Classroom Instruction in all sections of MCAT. 
Extensive testing practice. Weekend classes. 
Enroll note for Spring sessions at Boston University. 
N A T I O N A L M C A T REVIEW C O U R S E 
H P . O . Box 664, Boston, Mass. 02215 
Call Toll Free (800) 824-7866, Ask for Operator 93 
! Predental Students: 
National DAT Review Course 
The specialized approach to preparation for the Dental 
Admission Test. Weekend classes. Enroll now for Spring sessions at Boston University. 
N A T I O N A L D A T REVIEW C O U R S E 
P.O. Box 664, Boston, Mass. 02215 
Call Toll Free (800) 824-7866, Ask (or Operator 93 
r o o k i e B o b M i l l e r . H i s first s h o t 
m i s s e d t h e n e t , b u t t h e p u c k 
r i c o c h e t e d b a c k to h i m a n d h e 
p o p p e d i t o v e r M i l n e r . 
T h e t h i r d p e r i o d of p l a y s t a r t e d 
a n d e n d e d w i t h a b a n g . I t was 
o n l y 57 s e c o n d s i n t o t h e p e r i o d 
w h e n O ' N e i l l c o l l e c t e d a b o u n -
c i n g p a s s o f f t h e s t i c k o f B U ' s 
D i c k L a m b y a n d f l i p p e d a 
b a c k h a n d e r f r o m t h e l e f t c o r n e r 
p a s t D u r o c h e r . 
B U t r i e d d e s p e r a t e l y to c o m e 
b a c k a f t e r t h a t b u t M i l n e r ' s 
g o a l t e n d i n g w a s too m u c h f o r 
t h e m to p e n e t r a t e . I n f a c t , a t 
t i m e s M i l n e r r e s e m b l e d a 4 x 6 
b a r r i e r . 
L a t e r i n the p e r i o d S t a s i u k 
s c o r e d a n i n s u r a n c e g o a l . T h e 
p l a y i t s e l f w a s b e a u t i f u l l y 
d e v e l o p e d . K o r n se t the p l a y i n 
m o t i o n w i t h a f l i p to W i l s o n w h o 
w a s a t c e n t e r i c e . W i l s o n a n d 
S t a s i u k s h o t t h e p u c k b a c k a n d 
f o r t h b e t w e e n o n e a n o t h e r u n t i l 
t h e l o n e B U d e f e n s e m e n t r i p p e d , 
a l l o w i n g S t a s i u k to s l a m the p u c k 
i n t o t h e net p a s t D u r o c h e r . 
T h e c o u p d e g r a c e f o r the 
F r i a r s c a m e w h e n d e f e n s e m a n 
J i m K o r n m a d e a n u n a s s i s t e d 
g o a l i n t o a n e m p t y B C net w i t h 
s e v e n s e c o n d s to g o . 
T h e a t m o s p h e r e i n (he l o c k e r 
r o o m a f t e r t h e g a m e w a s 
e u p h o r i c . L a m o r i e l l o s t a t e d , 
" T h e y ( t h e h o c k e y t e a m l a r e t h e 
best b u n c h o f g u y s I e v e r m e t i n 
m y l i f e T h e y n e v e r q u i t . " 
C o m m e n t i n g on h i s e x c e l l e n t 
g a m e , M i l n e r s a i d , " T h i s i s t h e 
b i g g e s t g a m e i n m y c a r e e r " 
Wednesday, March 15, 1978 
Lady Friars lose in regionals 
B y M P a l l a d i n o 
P r o v i d e n c e C o l l e g e p r o v e d 
they b e l o n g e d . E v e n t h o u g h t h e y 
were a t e a m that h a d d e f e a t e d 
M a s s a c h u s e t t s ( t w i c e ! a n d 
Southern C o n n e c t i c u t , t w o t e a m s 
w h i c h w e r e r a n k e d a h e a d of t h e m 
in the N e w E n g l a n d p o l l s , t h e 
" e x p e r t s " s t i l l c a l l e d t h e L a d y 
F r i a r s a g r o u p of u p s t a r t s . T h o s e 
s a m e e x p e r t s p r e d i c t e d a n e a s y 
v i c t o r y f o r s i x t h r a n k e d Q u e e n s 
Co l lege i n the f i r s t r o u n d of t h e 
E a s t e r n R e g i o n a l s . W e l l , Q u e e n s 
c a m e out v i c t o r i o u s b u t it w a s f a r 
f r om e a s y T h e f i n a l s c o r e : 
Queens , 7 3 - P r o v i d e n c e , 64. 
T h e g a m e i t s e l f w a s a g e m T h e 
K n i g h t s , a v e r y p h y s i c a l s q u a d , 
j u m p e d out to a q u i c k 10-4 l e a d . 
Not to be o u t d o n e , P C s c o r e d 
seven s t r a i g h t p o i n t s t h a n k s t o a 
c o u p l e o f j u m p e r s b y M e l 
B u c h a n a n a n d a t h r e e - p o i n t p l a y 
by M a r y A n n M c C o y P r o v i d e n c e 
then r o d e the ho t s h o o t i n g o f 
C a r m e n R o s s a n d w i t h s i x 
m i n u t e s left i n the f i r s t h a l f , the 
L a d y F r i a r s h e l d a 26-18 a d -
v a n t a g e . 
H o w e v e r , a f t e r Q u e e n s h a d 
l a k e n a t i m e o u t , t h e t e m p o 
q u i c k l y c h a n g e d . T h e K n i g h t s 
forced P C i n t o n u m e r o u s t u r -
novers a n d b e g a n to get t h r e e a n d 
f o u r s h o t s o f f t h e o f f e n s i v e 
boards L e d b y A l t h e a G w y n ' s 
s t rong i n s i d e p l a y a n d t h e s h a r p 
p a s s i n g of V a l e r i e S c h n e i d e r , 
Queens w e n t o n a 12-2 s p u r t a n d 
owned a 30-28 l e a d a t h a l f t i m e 
T h e f i r s t 18 m i n u t e s of t h e 
s e c o n d h a l t s a w a c l a s s i c s e e s a w 
b a t t l e . Q u e e n s o p e n e d a q u i c k 
f o u r p o i n t l e a d but P C f o u g h t 
b a c k to t a k e a 38-36 a d v a n t a g e 
M o m e n t s l a t e r , o n a t i p - i n b y 
R o s s , P r o v i d e n c e p o s s e s s e d t h e i r 
b i g g e s t l e a d of the s e c o n d s t a n z a 
a t 48-44. 
U n f o r t u n a t e l y , i m m e d i a t e l y 
a f t e r w a r d s , M c C o y p i c k e d u p h e r 
f o u r t h p e r s o n a l . W i t h M a r y A n n 
on t h e b e n c h , t h e K n i g h t s r a l l i e d 
a n d w e n t a h e a d , 51-50. R e - e n t e r 
M c C o y . A j u m p e r b y B u c h a n a n , a 
r u n n i n g o n e - h a n d e r b y " M a c , " 
a n d a b a s k e t b y R o s s , a n d 
s u d d e n l y t h e L a d y F r i a r s w e r e 
b a c k i n f r o n t , 56-55. It w o u l d b e 
t h e l a s t t i m e t h e B l a c k a n d 
W h i t e w o u l d l e a d i n the g a m e . It 
w o u l d a l s o b e t h e l a s t t i m e P C 
w o u l d h a v e t h e s e r v i c e s o f M c -
C o y a s s h e c o m m i t t e d h e r f i f t h 
f o u l o n a q u e s t i o n a b l e c h a r g i n g 
c a l l d u r i n g P r o v i d e n c e ' s n e x t 
p o s s e s s i o n . 
G w y n a n d C a t h y B a k e r , b o t h 
w h o h a d 11 s e c o n d - h a l f p o i n t s , 
w e n t t o w o r k on t h e b o a r d s . A f e w 
t a p - i n s l a t e r Q u e e n s h a d b u i l t a 
s e v e n - p o i n t l e a d , 63-56, a n d a p -
p e a r e d to h a v e t h e g a m e w e l l i n 
c o n t r o l . Y e t , t h e L a d y F r i a r s 
f ought b a c k to w i t h i n t h r e e , 65-62, 
w i t h t w o a n d a h a l f m i n u t e s 
r e m a i n i n g . B u t a g a i n i t w a s t h e 
s o u n d i n g of a r e f e r e e ' s w h i s t l e , 
t h i s t i m e f o r L y n n S h e e d y ' s f i f t h 
f o u l , t h a t s p e l l e d d o o m f o r P C 
S c h n e i d e r h i t s i x f r e e t h r o w s 
d o w n the w i r e a n d i c e d t h e g a m e 
for Q u e e n s . 
T h e d i f f e r e n c e i n the g a m e w a s 
at t h e f r e e t h r o w l i n e a s 
P r o v i d e n c e w a s c a l l e d f o r 26 
f o u l s t o o n l y 16 for t h e K n i g h t s . 
P C o u t s c o r e d Q u e e n s f r o m the 
f l oo r (52-48) but Q u e e n s h a d 25 
p o i n t s (out of 30 a t t e m p t s ) f r o m 
the c h a r i t y s t r i p e w h i l e t h e L a d y 
F r i a r s h a d o n l y 12 p o i n t s (out o f 
15 a t t e m p t s ) . 
G w y n l e d a l l s c o r e r s w i t h 17 
p o i n t s w h i l e R o s s t o p p e d 
P r o v i d e n c e w i t h 16 B u c h a n a n , 
w h o p l a y e d t h e best g a m e of h e r 
c o l l e g e c a r e e r , c o n t r i b u t e d 10 
p o i n t s f o r P C a n d p u l l e d d o w n a 
g a m e - h i g h 16 r e b o u n d s M e l w a s 
a l s o t h e o n l y p l a y e r i n the c o n t e s t 
to p l a y a l l 40 m i n u t e s . 
In the c o n s o l a t i o n g a m e P C 
f a c e d C o r t l a n d S t a t e O n c e a g a i n 
l e d b y the i n s i d e p l a y o f 
B u c h a n a n (14 p o i n t s , 12 
r e b o u n d s ) . P r o v i d e n c e p r e v a i l e d , 
65-61. T h e a f f a i r w a s s o m e w h a t 
l a c k l u s t e r as b o t h t e a m s w e r e 
s t i l l f e e l i n g t h e e f f e c t s of t h e i r 
o p e n i n g r o u n d l o s s e s ( C o r t l a n d 
w a s b e a t e n b y S o u t h e r n C o n -
n e c t i c u t , 68-64). 
A l t h o u g h t h e y w e r e not at the 
top of t h e i r g a m e , t h e B l a c k a n d 
W h i t e s t i l l m a n a g e d to d o m i n a t e 
the f i r s t h a l f W i t h B u c h a n a n a n d 
M c C o y c o n t r o l l i n g the b o a r d s a n d 
r e s e r v e L i n d a W a g e (6 p o i n t s , 4 
a s s i s t s i n t h e f i r s t h a l f ) d i r e c t i n g 
the o f f e n s e , P r o v i d e n c e le ft the 
c o u r t a t i n t e r m i s s i o n h o l d i n g a 
34-25 l e a d . 
T h e f i r s t 10 m i n u t e s of the 
s e c o n d h a l f s a w P C c o n t i n u e t o 
d o m i n a t e a s t h e y s e e m e d r e a d y 
to r u n a w a y w i t h the c o n t e s t . 
H o w e v e r , t h e L a d y F r i a r s ' o l d 
e n e m y , the r e f e r e e ' s w h i s t l e , 
Season ends as Spartans 
defeat Friars, 77-63 
B y S t e v e L a t i m e r 
O n c e a g a i n , a n o t h e r s e a s o n h a s 
c o m e to a n e n d , a n d so too , 
another e r a F o u r y e a r s a g o , B o b 
M i s e v i c i u s . B i l l E a s o n a n d B r u c e 
C a m p b e l l w e r e r e c r u i t e d b y 
C o a c h D a v e G a v i t t t o fill t h e h u g e 
v a c a n c y c r e a t e d b y t h e d e p a r -
ture of K e v i n S t a c o m a n d M a r v i n 
B a r n e s 
W h i l e f a n s d e s p a i r e d o v e r t h e 
p o s s i b i l i t y of l e a n t i m e s a h e a d 
( " O h , g o o d n e s s ! T h e F r i a r s m a y 
not w i n 20 g a m e s t h i s y e a r ! " ) , 
these t h r e e h o o p s t e r s q u i e t l y l e d 
P r o v i d e n c e to f o u r c o n s e c u t i v e 
20-win s e a s o n s a n d t r i p s t o p o s t -
s e a s o n t o u r n a m e n t s . 
T h i s y e a r , a i d e d b y t h e p l a y o f 
P a u l O r i s t a g l i o , D w i g h t W i l -
l i a m s , D a v e F r y e a n d o t h e r s , t h e 
t e a m t a c k l e d a n o t h e r g r u e l i n g 
s c h e d u l e a n d s t i l l m a n a g e d to 
c o m p i l e a n i m p r e s s i v e r e c o r d . 
T h e l a s t of t h e s e g a m e s took 
p l a c e i n t h e N C A A t o u r n a m e n t i n 
I n d i a n a a g a i n s t the M i c h i g a n 
S t a t e S p a r t a n s . T h e S p a r t a n s 
c a m e out l o o k i n g m o r e l i k e t h e i r 
m o r e f a m o u s f o o t b a l l - p l a y i n g 
b r o t h e r s a s t h e y q u i c k l y e s t a b -
l i s h e d l e a d s of 11-2 a n d 25-8, 
s e e m i n g l y b e f o r e P r o v i d e n c e h a d 
t a k e n o f f t h e i r y e l l o w a n d b l a c k 
w a r m - u p s u i t s . 
T h e s e h u g e l e a d s p r o v e d too 
m u c h f o r the F r i a r s to o v e r c o m e 
d e s p i t e t h e s t e r l i n g i n s i d e a n d 
o u t s i d e g a m e of C a m p b e l l , w h o 
e n d e d u p w i t h 23 p o i n t s . M i s e v i -
c i u s (13 p o i n t s ) w a s t h e o n l y 
o t h e r P r o v i d e n c e p l a y e r to f i n i s h 
i n d o u b l e f i g u r e s , a s t h e F r i a r s 
s u f f e r e d a 77-63 d e f e a t t o t h e 
m u c h m o r e t a l e n t e d S p a r t a n s . 
T h e l o s s , d e s p i t e b e i n g a d i s a p -
p o i n t m e n t t o t h e p l a y e r s a n d 
e s p e c i a l l y t h e s e n i o r s , w a s no t 
r e g a r d e d a s a n e m b a r r a s s m e n t 
b y t h e F r i a r s . 
" O h , m y G o d . . . . T o d a y w a s 
b a d , " s a i d B i l l E a s o n . " B u t I 
r e a l l y h a v e no r e g r e t s . W e ' v e h a d 
g o o d y e a r s , b e e n to a t o u r n a m e n t 
e v e r y y e a r A s I look b a c k , I 
w o n ' t r e g r e t a n y t h i n g . " 
C o a c h D a v e G a v i t t r e i n f o r c e d 
h i s p l a y e r s ' t h o u g h t s . " I d o n ' t 
t h i n k tha t a n y b o d y w h o g e t s 
b e a t e n i n the N C A A t o u r n a m e n t 
s h o u l d w e e p . " 
A n d so , t h e s e n i o r s d e p a r t 
T h e y l e a v e b e h i n d a m a r v e l o u s 
r e c o r d . It w i l l b e u p to the l i k e s of 
D a v e F r y e , D w i g h t W i l l i a m s , 
R u d y W i l l i a m s a n d o t h e r s to 
c a r r y o n t h e t r a d i t i o n . A t t h i s 
t i m e n e x t y e a r , d o n ' t be s u r p r i s -
e d i f y o u f i n d the F r i a r s i n 
a n o t h e r p o s t - s e a s o n t o u r n a m e n t . 
BC bests 
ladies 
B y D e b b i e O ' B r i e n 
In t h e i r f i n a l g a m e o f t h e 
s e a s o n , t h e L a d y F r i a r s w e r e 
d e f e a t e d b y B o s t o n C o l l e g e i n 
o v e r t i m e b y a 4-3 s c o r e . C o a c h 
T o m P a l a m a r a s a i d t h a t t h e 
E a g l e s j u s t o u t s h o t a n d out -
p l a y e d P C M a r i e R i t c h i e , C o n n i e 
R i c h e r a n d K a t h y L e n a h a n w e r e 
r e s p o n s i b l e f o r t h e B l a c k a n d 
W h i t e ' s t h r e e g o a l s . 
T h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 
g a m e s c h e d u l e d f o r S a t u r d a y 
w a s c a n c e l l e d , so the L a d y F r i a r s 
t ook o n a y o u t h t e a m f r o m 
N e w t o n , M a s s . T h i s g a m e h a d a 
h a p p i e r e n d i n g t h a n t h e B C 
g a m e , f o r P C w o n , 9-1. ; 
T h e L a d y F r i a r s e n d e d u p 7 Í 1 
o n t h e s e a s o n . O n l y one g o a l 
s e p a r a t e d P C f r o m i t s o p p o n e n t 
i n t h r e e o f t h e l o s s e s , i n d i c a t i n g 
t h a t P C h a s t h e p o t e n t i a l t o 
b e c o m e a s t r o n g t e a m n e x t 
s e a s o n . T h e s q u a d w i l l o n l y s u f f e r 
t w o l o s s e s f r o m g r a d u a t i o n , 
C a t h y C o n n e l l y a n d D a w n 
S p r a g u e , w h o h a s p l a y e d f o r f o u r 
y e a r s o n t h e t e a m a n d r a n k s a s 
i t s l e a d i n g s c o r e r . C o a c h 
P a l a m a r a is l o o k i n g f o r w a r d to a 
g o o d s e a s o n n e x t y e a r . 
s o u n d e d o n c e m o r e a n d M c C o y 
w a s f o r c e d to v i e w the r e m a i n d e r 
of the g a m e f r o m the b e n c n a s 
she w a s c a l l e d f o r h e r f i f t h 
C o r t l a n d , b e h i n d 50-35 a t the 
t i m e , t h e n b e g a n to a s s e r t 
t h e m s e l v e s a n d get b a c k i n the 
b a l l g a m e . 
T h a n k s to t h e o u t s i d e s h o o t i n g 
of K a t h y S o l a n o a n d S h a r o n 
K o w o l s k i , S t a t e m e t h o d i c a l l y c u t 
i n t o t h e P C l e a d as the c l o c k 
t i c k e d d o w n . B u t f o r C o r t l a n d i t 
w a s too l i t t l e too l a t e . S e n i o r 
c a p t a i n P a u l e t t e H a s s e t t , p l a y i n g 
h e r l a s t g a m e i n a P r o v i d e n c e 
u n i f o r m , h i t t w o c o n s e c u t i v e 
o n e - a n d ones d o w n the s t r e t c h a n d 
the L a d y F r i a r s e a s o n w a s o v e r . 
T h i s s e a s o n s a w P r o v i d e n c e 
m a k e a n a m e f o r t h e m s e l v e s . 
T h e i r 21-5 r e c o r d , the bes t i n t h e i r 
h i s t o r y , r a n k e d a s t h e bes t i n 
N e w E n g l a n d . T h e y a l s o a d -
v a n c e d f a r t h e r i n the p o s t - s e a s o n 
t o u r n e y t h a n a n y o t h e r w o m e n ' s 
t e a m i n P C h i s t o r y . B u t m a y b e 
m o s t i m p o r t a n t , t h i s w a s a 
b a s k e t b a l l t e a m t h a t s h o w e d a lot 
of c l a s s i n w i n n i n g , a s w e l l a s 
l o s i n g , a n d f r o m t h i s r e p o r t e r ' s 
v i e w p o i n t i t h a s b e e n a h o n o r a n d 
p l e a s u r e b e i n g a s s o c i a t e d w i t h 
s u c h a f ine p r o g r a m N e x t s e a s o n 
p r o m i s e s t o be e v e n b e t t e r . 
P a g e 11 
Classifieds 
F O R S A L E : T r i u m p h T R - 6 
E x c . c o n d . l o w m i l e a g e , n e w 
t o p , n e w r u g s M i c h e l i n , d a r k 
b l u e , 1st 1800. L e a v i n g S t a t e . 
831-6724. 
AUTO PROBE 
Repair and Service 
Foreign and Domestic 
Quality work -
reasonable rates. 
158 Veazie St., Prov, 
861-5639 
W O R K I N J A P A N ! T e a c h 
E n g l i s h c o n v e r s a t i o n N o 
e x p e r i e n c e , d e g r e e , o r 
J a p a n e s e r e q u i r e d S e n d l o n g , 
s t a m p e d , s e l f - a d d r e s s e d 
e n v e l o p e f o r d e t a i l s J a p a n -
B49 , 411 W . C e n t e r , C e n t r a l i a , 
W A 98531 
C l a s s i f i e d R a t e $1.00 p e r i n c h . 
R a t e a p p l i e s to s t u d e n t s , f a c -
u l t y , a n d e m p l o y e e s of the 
C o l l e g e . N o p e r s o n a l s a c -
c e p t e d . P h o n e 865-2214 f o r f u r -
t h e r i n f o r m a t i o n . 
f f W W SPORT SHOP 
• * 343-9797 
1S41 MINERAL SPAING AVE. , N.PROV. 
Open Dally 1 to 9, Saturdays t to S 
CUSTOM PRINTED 
Team Shirts for 
Intramural Sports 
Baseball 
and 
Softball 
Gloves 
$19.95 and up 
E & J PIZZA 
Pizza, Grinders, and 
Spaghetti. 
Fine Food, Fast Delivery! 
CALL 751-2251 
COKE, SPRITE, of TAB 
FOR ONLY 30" 
WITH ANY ORDER. 
CALL NOW!! 
M E N S H O C K E Y 2. J a c k a n d N u n z i o ' s 
" A " L e a g u e 3. C l a i r b o r n e C r e t i n s 
1. B l a d e s «• R i c k ' s R j p o f ' s 
2. S M A 5. K e l l y ' s H e r o e s 
3. B a c k D o r e A 6. T e x ' s T o a s t 
4 S p u d s 1- S p i k e d S h o e C l u b 
" B " L e a g u e *• P r i m e T i m e P l a y e r s 
1. N Y . D o l l s » - T B A 
2. J o e ' s S l a p s t i c k C o m e d y 10 R o c k y H i l l 
3 B u c k y ' s B e n d e r s „ u V O L L E Y B A L L 
4. P r i m e T i m e P l a y e r s !• Y e n 
5 T r o l l s 2 - S p i k e d S h o e C l u b 
i M i d n i g h t R i d e r s 3- C a d j e e s A n i m a l s 
7. T e a m P o r t u g a l 4 Z a P f t o l , 
o A m 5. G o o t s B o o t s 
M E N ' S B A S K E T B A L L W O M E N ' S H O C K E Y 
" A " L e a g u e 1. S i l v e r S k a t e s 
1. C h u c k K n u t l e y f s 2 R A ^ K F T B A L L 
2. O a k i e ' s A l k i e s W O M E N S B A S K E T B A L L 
3. H u n g o s B o y s „ . ^ a 8 u e 
4. G u z z l e r s H o o p > B a d l . N e , ï J S ^1? 
5. S p a n i s h F l i e s P 2. M i g h t y M e a g h e r 
! > m o k e . . B . , i _ < e a e u e 1. L i t t l e M c C u s k e r 
1. B u r n i n g E m b e r e 2 B i u V s B a b e s 
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Sports 
ZA 
John Treacy 
Treaty and Deegan 
NCAA champs 
By Dave Ball 
The manner in which John Treacy and Gerry Deegan won the 
two-mile and three-mile respectively in the NCAA indoor cham-
pionships held in Cobol Hall in Detroit reflects the sheer deter-
mination of PC's track team. 
Treacy set an American collegiate record of 13:10 in winning the 
three-mile. A field of the best indoor three-milers set off at a fast 
pace. Treacy stayed in the main group of runners for most of the 
race and kept out of trouble. But with three laps to go, Treacy 
kicked for home and held off the determined effort of Ralph Gomez, 
a Mexican running for the University of Texas at El Paso. 
This win, along with the record and thé two-mile record he set in 
Madison Square Garden, established him as one of the finest 
college runners ever. That's no mean feat considering Treacy is 
still only 20. 
In any sport the spectators love a winner, and Gerry Deegan was 
a fine winner at the two-mile. While John Treacy ran a determined 
and courageous race, it was Deegan who ran a-very intelligent race 
with a time of 8:40. The competitive and experienced side of his 
character came to the fore in a very tactical race. 
Deegan was competing against the great Henry Rono, the NCAA 
cross country champion. Deegan knew that if Rono was in good 
form he'd be hard to beat. The pace was slow, and Deegan tested 
the field several times while playing ' 'cat and mouse" up front with 
Rono and two other Kenyan runners from Wyoming State. 
By the time they had reached 1 4 miles, Deegan knew he was 
going to win. He increased the pace and sprinted the final lap with 
Rono in hot pursuit. But Deegan was an easy winner and Rono a 
disappointed second. 
Coach Bob Amato was naturally delighted with their per-
formances. He said, "These are the first NCAA titles to come to PC, 
but with Gerry Deegan around for another three years, they cer-
tainly won't be the last." 
He added, "These victories could (I hope) bring home to students 
that track is the number one sport at PC. The track team has won 
and achieved more than most other teams have ever dreamed 
about, but that doesn't bother Treacy or Deegan. They're just 
content to run and compete regardless of anybody else's opinion or 
attitudes. That's why they're so good." 
It's down to a playoff 
By Richard Ratcliffe 
It was decided Sunday that PC 
would have a playoff game 
March 19 against B U at 
Schneider Arena to determine 
who would be one of the two 
teams besides BC to represent 
the East, in the NCAA cham-
pionships at the Civic Center. 
Lamoriello commented the 
night before that he was unhappy 
about the possibility of a playoff 
situation. "There should not be a 
playoff game for the NCAA berth. 
The number one and two teams 
should always go. That is the 
reason you have a tournament." 
Lamariello said yesterday, 
"that we were disappointed when 
we found out about a playoff 
game. I thought because we beat 
the number one and number two 
teams they would have given 
us consideration. But I have 
respect for the people on the 
committee and it was a difficult 
decision to make because BU did 
have an excellent record." 
Lamariello also said that 
" P C has two-thirds of Schneider 
arena and there will be two-thirds 
PC people there--1 can guarantee 
that". 
The PC hockey team was 
runner-up in the ECAC tour-
nament held last Friday and 
Saturday. After two big wins 
against Cornell and B U , 
Providence lost the final game to 
a tough Boston College team by a 
4-2 score. 
The tournament was held at 
Boston Garden. Boston is a 
hockey town, and from the 
v ociferousness of the crowd on 
both nights, one could tell 'that 
these were not games to be taken 
lightly, for the top two teams 
usually qualify to represent the 
East in the NCAA tournament. 
This ECAC tourney provided the 
fan with some of the best college 
hockey to be seen in the past few 
years. 
BC defeated Providence as 
they met head on in the final 
game of the tournament held on 
Saturday evening. 
"Both teams played extremely 
well, but both were tight," ac-
cording to BC Coach Len 
Ceglarski. "The reason for this," 
commented Ceglarski "were the 
rumors that were flying around 
all day that the loser of this game 
would not go to the NCAA tour-
nament and BU would go instead 
- no one wanted to make a 
mistake." 
BC never lost the lead in the 
contest. They scored their first 
goal at 2:34 into the first period 
when Brian Burns flipped a 
blocked shot past P C netminder 
Bill Milner. 
Providence tied it up later in 
the period when Denis Martin 
skated by a BC defenseman and 
passed to Paul Stasiuk, who 
popped it home past BC netman 
Paul Skidmore. 
Skidmore's performance was 
super; he resisted snot after shot 
by the PC pucksters. His ex-
cellent play paralelled that of Bill 
Milner the-night before when he 
blocked nearly 40 Terrier shots 
on goal. Although Skidmore was 
awarded the accolades at the end 
of the game, Milner's effort 
against BC was well above par. 
He resisted many Eagle shots but 
some of BC's plays were just too 
tough to block. 
Two slick shots came in the 
second period by tournament 
MVP Joe Mullen. His first goals 
came at 4:52 into the period when 
he received tine puck from Rob 
McClellan and fired it past 
Milner. 
Mullen's second goal was 
beautifully executed. He stole the 
puck from PC's Dave Dornseif 
just behind, BC's blue line. He 
then proceeded to rush toward 
the PC goal with a pack of Friars 
trying in vain to catch him. 
Mullen hit a powerful shot right 
in front of the net. Milner blocked 
it, the puck ricocheted back to 
him and he then snapped it to the 
left of Milner. ' 
During the third period things 
turned PC's way and the Friars 
had a chance to tie the score 
when BC's defenseman Charlie 
Antetomaso was slapped with a 
five-minute major penalty at 
12:18. During Providence's five-
minute power play they had 
many opportunities to score but 
connected on only one as many of 
the snots were either too wide or 
high. 
PC's lone goal during the power 
play came at 13:58 when Steve 
O'Neill flipped the puck to Randy 
Wilson who tipped it past netman 
Skidmore. 
BC nailed the coffin when 
defenseman Skip House flipped a 
shot from BC's blue line into an 
empty PC net. 
According to Coach Lou 
Lamoriello, the )Providen 
squad "did not play as well 
they had in the past two ga 
(Cornell and BU) and this was 
extremely tough one to lose." 
When asked about Skidmo 
brilliant performance in the 
Lamoriello said, "Skidmore is 
excellent goaltender but we ! 
the best in the country. I wool 
trade a player off mis team 
any of BC's. " 
Lamoriello said PC hadn't 1 
since February and "we are one 
of the two best teams in the 
East." 
The overall mood in the locker 
room after the BC game was 
despondent and filled with 
anxiety over a berth. Senior Dave 
Dornseif said, "They can't keep 
us out-we beat the top two 
teams." 
The night before PC was much 
more fortunate as they stunned a 
heavily favored BU team in the 
semifinals of the tournament by 
beating them, 5-1. The at-
mosphere of the arena was 
nothing less than electric as PC 
pulled off the upset of the year (or, 
decade). 
During the first period things; 
looked a little dim for 
Providence. BU was dominating 
and the Friars had a difficult 
time keeping the puck out of their 
territory. Then with 11:30 to go 
the Terriers had a power play 
and things looked less than) 
promising for Providence. 
But because of the brilliant; 
goaltending of Milner and the 
great defensive play of Korn and 
Dornseif the Terriers could not 
use their one-man advantage to 
put a point on the scoreboard. 
Then at 15:51 Wilson beat 
Terrier goaltender Brian 
Durocher for the first goal of the 
game. He was assisted by Art? 
Johnson and Tom Byers, who did 
an excellent job forechecking 
and getting the puck from the 
Terrier defenders. 
Providence never lost the lead 
throughout the rest of the contest, i 
which Coach Lamoriello called 
"the biggest win in the history of 
Providence College hockey." 
The Friars and Terriers traded 
goals in the second period. The 
first goals was scored by 
Providence at 4:39. Byers and 
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